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Oheisena julkaistaan yhteenvetona vuoden 1989 
kuukausittaiset rakennuskustannusindeksit, pienta­
lon rakennuskustannusindeksit, maatalouden tuotan­
torakennuksen rakennuskustannusindeksit sekä pe- 
rusparannusindeksit kaikkine alasarjoineen. Myös 
vuosikeskiarvot sekä rakennusurakkasopimuksissa 
käytettävät indeksiehdon mukaiset S-indeksit jul­
kaistaan tässä yhteydessä. Näiden indeksien jul­
kaiseminen aiheutuu laista 1135/85 sekä Valtioneu­
voston päätöksestä 1140/85, joissa myös sovelta- 
misehdot on määritelty.
Rakennuskustannusindeksi kuvaa lähinnä asuin­
kerrostalon rakentamiskustannusten muutoksia. In­
deksin perustana on kaksi asuinkerrostaloa, 3-ker- 
roksinen, 6 400 kuutiometrin lamellitalo sekä 
7-kerroksinen, 8 100 kuutiometrin tornitalo. In­
deksin lopullinen painorakenne on näiden kahden 
rakennuksen painorakenteiden keskiarvo.
Pientalon rakennuskustannusindeksin perustana 
on 1-kerroksinen omakotitalo, jonka huoneistoala 
on 101,5 m2 ja rakennustilavuus 339 m3. Kustannus- 
jakautuma perustuu omatoimiseen rakentamiseen, 
jossa toteutus tapahtuu urakoina.
Maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustan­
nusindeksin perustana on navettarakennus, jonka 
tilavuus on 2 140 m3.
Perusparannuksen panoshintaindeksi on luotu 
vastaamaan koko perusparannuksen keskiarvoa. Kus- 
tannusjakauma perustuu kahden indeksi sarjan 
keskiarvoon. Toinen näistä kuvaa hallintorakennuk­
sen ja toinen asuinpientalon perusparannusta. Pe­
rusparannuksen panoshintaindeksi lasketaan näiden 
kahden indeksi sarjan aritmeettisena keskiarvona 
yhtenä indeksilukuna kuukausittain.
Indeksien laskennassa käytettävät tarvikehin- 
nat, joissa on otettu huomioon tavanomaiset alen­
nukset sekä kuljetuskustannukset, kuvaavat kunkin 
kuukauden puolivälin hintatasoa. Työkustannuksia 
kuvaavat indeksisarjat edustavat taulukkopalkkoja 
ja työehtosopimusten mukaiset muutokset otetaan 
indeksissä huomioon, jos muutokset ovat tapahtu­
neet ao. kuukauden 15. päivänä tai sitä ennen.
Rakennuskustannusindeksin, pientalon rakennus­
kustannusindeksin ja maatalouden tuotantorakennuk­
sen rakennuskustannusindeksin (1980=100) laskenta­
perusteita on tarkemmin selostettu sarjassa Tilas­
tokeskuksen Tutkimuksia no. 70. Samassa julkaisus­
sa on kuukausittaiset pisteluvut vuodelta 1980.
Bifogat publiceras ett sammandrag av de mänat- 
liga byggnadskostnadsindexarna, byggnadskostnads- 
indexarna för smähus, byggnadskostnadsindexarna 
för lantbruksbyggnader samt indexarna för ombygg­
nad jämte underserier för är 1989. I detta sam- 
manhang publiceras även Srsmedeltalen samt de $- 
indexar, som används i byggnadsackordavtalens in- 
dexvillkor. Publiceringen av dessa indexar baserar 
sig p3 lagen 1135/85 samt p3 Statsrädets beslut av 
den 1140/85, där även villkoren för tillämpningen 
faststäl lts.
Byggnadskostnadsindex ger för bostadsvänings- 
ändringar i byggnadskostnaderna för bostadsvSning- 
shus. Indexens bas utgörs av tvS bostadsvSning- 
shus. Det ena är ett 3-vänings lamellhus pS 6 400 
kubikmeter och det andra ett 7-vSnings tomhus p3 
8 100 kubikmeter. Indexens slutliga viktstruktur 
är medeltalet av dessa tvS byggnaders vikstruk- 
turer.
Basen för byggnadskostnadsindex för smähus ut­
görs av ett i en vSning egnahemshus med en lägen- 
hetsyta pä 101,5 m2 och byggnadsvolym pS 339 m3. 
Byggherreuppgifterna sköts i egen regi och som av- 
talsform används entreprenad.
Basen för byggnadskostnadsindex för lantbruks­
byggnader utgörs av en ladugärdsbyggnad jämte 
hjäl putrymmen. Byggnadens volym är 2 140 m3.
Insatsprisindexen för ombyggnadssektorn har 
skapats för att motsvara medeltalet för heia 
ombyggnads- och reparationssektorn. Kostnadsför- 
delningen baserar sig pS medeltalet av tvä 
indexserier. Den ena av dessa avser ombyggnad av 
förvaltningsbyggnader, och den andra av 
bostadssmähus. Insatsprisindexen för ombyggnads­
sektorn uträknas säsom att aritmetiskt medeltal av 
dessa tvS indexserier och äterges i form av ett 
indextal varje mänad.
De materialpriser, som används vid beräknandet 
av indexarna med beaktande av normala rabatter och 
transportkostnader, ger en bi 1 d av prisnivSn i 
mitten av respektive mSnad. De indexserier som be- 
lyser arbetslönerna följer trafflönerna och för- 
ändringar i kollektivavtalen beaktas i indexen om 
de föranlett lönejusteringar den 15 i mänaden 
eller tidigare.
Beräkningsgrunderna för byggnadskostnadsindex, 
byggnadskostnadsindex för smShus och byggnadskost­
nadsindex för lantbruksbyggnader (1980=100) har 
närmare utretts i Serien Statistikcentralens
Perusparannus-indeksin laskentaperusteita on se­
lostettu Tutkimuksia-sarjan julkaisussa no. 134. 
Julkaisu sisältää myös vuosien 1985 ja 1986 piste- 
1uvut.
Rakennuskustannus!' ndeksi n, pi ental oi ndeksi n, 
maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannus- 
indeksin sekä perusparannusindeksin kaikki ala- 
sarjat sisältävä indeksi tiedotus ilmestyy ao. kuu­
kautta seuraavan kuukauden puolivälissä. Sen voi 
tilata osoitteella: Tilastokeskus, PL 504, 00101 
Helsinki, puhelin (90) 1734 2535. Käteismyynti: 
Annankatu 44. Hinta on 120 mk vuodessa tai 20 mk 
kuukaudessa.
Undersökningar nr 70. Samma Publikation innehlller 
även de mlnatliga indextalen för Ir 1980.
Beräkningsgrunderna för ombyggnadsindex har ut- 
retts i Serien Statistikcentralens Undersökningar 
nr 134. Publikationen innehlller även indextalen 
för Iren 1985 och 1986.
Byggnadskostnadsindex, byggnadskostnadsi ndex 
för smlhus, byggnadskostnadsindex för lantbruks- 
byggnader och index för ombyggnad jämte underse- 
rier publiceras i indexrapporten i mitten av föl - 
jande mlnad. Den kan beställas frln Statistikcent­
ralen, PB 504, 00101 Helsingfors, telefon (90) 
1734 2535. Kontantförsäljning: Annegatan 44. Pri- 
set är 120 mk för hellrsprenumeration eller 20 mk 
för mlnadsuppgifter.
SUMMARY
The monthly building cost indices for 1989, the 
building cost indices for single-unit dwellings, 
the building cost index for agricultural buildings 
and index of rebuilding with all subseries are 
presented in this publication. Annual averages are 
also included.
The building cost index reflects changes in the 
building costs of multidwelling buildings. The 
index has been calculated for two types of 
multi dwelling buildings, for a 3-storey, 6,400 cu. 
metre building with a cast-on-site concrete frame 
and a 7-storey, 8,100 cu. metre building 
constructed of prefabricated units. The final 
weight structure of the index is the average of 
the weight structures of these two buildings.
The building cost index for single-unit 
dwellings has been calculated for a one-storey, 
one-family house with a floor space of 101.5 sq. 
metres and a volume of 339 cu. metres. The owner 
has served as the building contractor, with the 
work carried out mainly by sub-contractors.
The building cost index for agricultural 
buildings has been calculated for a barn with 
auxiliary facilities. The volume of the building 
is 2,140 cu. metres.
The input price index of rebuilding is designed 
to correspond to the mean value of rebuilding as a 
whole. The cost distribution is based on the mean
value of two index series. One of these describes 
the rebuilding of office buildings and the other 
the rebuilding of residential houses, whether 
detached, semidetached or attached. The input 
price index of rebuilding is calculated as the 
arithmetic mean of these two index series and is 
issued as one monthly index number.
The prices of building materials used in the 
calculation of the indices represent the price 
level in the middle of the month in question. 
Customary discounts and transport expenses have 
been taken into account in the price data. 
Standard wage rates have served as a basis for the 
index series describing labour costs. Changes due 
to collective bargaining agreements have been 
taken into account if they have become effective 
on or before the 15th of the month.
The method of calculating the building cost 
index, the building cost index for single-unit 
dwellings and the building cost index for 
agricultural buildings (1980=100) has been 
described in Studies no. 70 of the CSO. The same 
publication contains the monthly indices of the 
year 1980.
The method of calculating the index of 
rebuilding 1985=100 has been described in Studies 
no. 134 of the CSO. The publication also contains 
the indices for the years 1985 and 1986.
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8RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSIN 1980=100 PÄÄRYHMIEN PAINORAKENNE (0/00) TALOTYYPPIEN KESKIARVOLLE 
VIKTSTRUKTUREN (0/00) AV BYGGNADSKOSTNADSINDEXENS 1980=100 HUVUDGRUPPER FÖR HUSTYPERNAS MEDELVARDE
Weight structure (0/00) of the major groups of the building cost index 1980=100 for the mean values of the types of building
Työ
Arbete
Labour
(a)
Kokonaisindeksi - Totalindex - Total index ____  210
0. Rakennuttajan kustannukset - Byggherrens kostnader
- Employer's costs ..............................
1 Suunnittelupalkkiot - Projekteringsarvoden - Design
fees ............................................
2 Rakennusaikaiset korot - Räntor under byggnadstiden
- Interest during construction ..................
3 Muut rakennuttajan kulut - Byggherrens övriga kost­
nader - Employer's other costs ..................
1. Maarakennus - Markbyggnad - Earth work ........... 9
2 Maankaivu - Jordschaktning - Excavating ..........
3 Louhinta - Sprängning - Rock-blasting ............
4 Paalutus - PSlning - Piling ..................... .
5 Salaojitus ja viemäröinti - Dränering och avlopp -
Trenching, drainage .............................
6 Täyttö ja tiivistys - Äterfyl lning och komprimering
- Grouting and sealing ..........................
7 Pintatyöt - Ytarbeten - Site finishing ...........
8 Ulkovarusteet - Utrustning utomhus - Site equipment
2-3. Perustukset ja runko - Grund och stomme - Founda­
tions and frame .................................  41
1 Muottitarvikkeet - Formmaterial - Mould equipment .
2 Betonimassa - Betongmassa - Fresh concrete .......
3 Teräkset - Armering - Reinforcing ...............
4 Muuraustarvikkeet - Murningsvaror - Briclaying
materials .......................:...............
5 Elementit - Element - Prefabricated structural
units ...........................................
51 Runko- ja porraselementit - Stom- och trappelement
- Frame and stair units .........................
52 UIkoseinäelementit - Ytterväggselement - Exterior
wall units ......................................
53 Tilaelementit - Volymelement - Box units .........
6 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten -
Woodworking materials ...........................
7 Lämmöneristeet - Värmeisoi eringsvaror - Heat
insulation ......................................
8 Vesi- ja kosteuseristeet - Vatien- och fuktisole-
ringsvaror - Water and damp proofing .............
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet - Kömpi, och ytbe-
klädnader - Supplementary and surface structures .. 19
3 Metal 1itarvikkeet - Metal 1varor - Hardware .......
4 Muuraus-, rappaus- ja 1aatoitustarv. - Varor för
murning, putsning och plattbeklädnad - 
Bricklaying, rendering, plastering and tile setting 
materials .......................................
41 Tiilet - Mursien - Bricks .......................
48 Laatat - Plattor - Tiles ........................
49 Muut muuraustarvikkeet - Övriga varor för murning -
Other bricklaying materials .....................
5 Väliseinäelementit - Mellanväggselement - Prefabri­
cated partition walls ...........................
5 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten - Wood­
working materials ...............................
61 Ikkunat - Fönster - Windows .....................
62 Ovet - Dörrar - Doors ...........................
63 Puutavara - Trävaror - Timber ...................
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor - Boards ..........
8 Vesi- ja kosteuseristeet - Vatten- och fuktisole-
ringsvaror - Water and damp proofing .............
91 Lattianpääl lystys - Golvbeläggning - Flooring ....
92 Maalaus ja tasoitetyöt - MSlning och sandspackling
- Painting and plastering .......................
Ai ne Palvelu Kalusto Yhteensä
Material Tjänst Utrustning Summa
Materials Servi ces Equipment Total
(b) (c) (d) (e)
591 162 37 1 000
60 60
26
23
11
29 17 55
4
1
8 1
3 2
11
9
7
239 6 4 290
8 2 4
32
13
1
165 3
75
57 3
33
1
18
1 1
89 57 165
2 8
8
5
2
1
3
70 2
35
26
6 2
3
1 3
5 13
31
9Työ Ai ne Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrustning Summa
Labour Material s Services Equi pment Total
(a) (b) (c) (d) (e)
Kalusteet, varusteet ja laitteet - Inredning, ut-
rustning - Fixtures and equipment ............... 4 61 65
1 Kaapistot - SkSp - Cabinets, cupboards ........... 32
2 Puutavara - Trävaror - Timber, boards ............ 9
3 Asuntokohtaiset laitteet - Utrustning för bostäder 
- Fixtures for individual dwellings .............. 16
4 Talokohtaiset laitteet - Utrustning för speciella 
utrymmen - Fixtures for buildings ................ 2
7 VSS-laitteet - Skyddsrumsutrustning - Air-raid 
shelter accessories ............................. 2
• Konetekniset sivu-urakat - Maskintekniska sidoent- reprenader - Side contracts: mechanical engineering 52 93 15 160
1 LVV-työt - VS-arbeten - Heating and plumbing ..... 29 58 87
11 Lämmityslaitteet - Uppvärmningsanläggningar - Hea­
ting systems .................................... 22
12 Vesi- ja viemärilaitteet - Vatien- och avloppsan- 
1äggningar - Water supply and sewerage systems .... 36
2 Ilmastointi - Ventilation - Ventilation .......... 3 12 15
3 Sähkötyöt - El. installation - Electrical installa­
tions ........................................... 20 23 43
31 Johdot ja asennustarvikkeet - Ledningar och tillbe- 
hör - Wires and fittings ........................ 10
32 Laitteet - Utrustning - Equipment ................ 13
4 Hissityöt - Hissarbeten - Lift installations ..... 15 15
• Työmaan käyttökustannukset - Arbetsplatsens drift- kostnader - Building site operating costs ........ 10 30 7 33 80
1 Väliaikaiset rakenteet - Ti 11 f äl liga anordningar - 
Temporary structures ............................ 11
3 Koneet - Maskiner - Machinery ................... 33
6 Käyttö- ja voiteluaineet - Driv- och smörjmedel - 
Fuel and lubricants .......................... . 12
7 Kuljetukset -  Transporter -  Transports ........... 7
8 Muut -  Övriga -  Other ........................... 7
• Työmaan yhteiskustannukset -  Arbetsplatsens kol- 
lektiva kostnader -  Building site overhead costs . . 75 50 125
1 Työmaan hallinto -  Arbetsplatsens administration -  
Building site administration ..................... 3 26
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten -  Auxiliary 
works ........................................... 19 13
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat -  Försäkringar, garan­
ties hyror -  Insurances, guarantees, inspections, 
rents ........................................... 11
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut -  Socialut-
gifter för byggnadstekniska arbeten -  Social 
expenditure related to construction work ....... 53
-9 Rakentajan indeksi -  Byggarens index -  Builder's 
i ndex ........................................... 210 591 102 37 940
-6,8-9 Rakennustekniset työt -  Byggnadstekniska arbeten -  
Construction work ............................... 158 498 87 37
OCOr-»
.1-2 LVI-työt -  VVS-arbeten -  Heating, plumbing and ven­
tilation ........................................ 32 70 102
ldeksiehto - osaindeksit - Indexvillkor - delindex - Index condition-subindices
3 Rakennusteknisten töiden tarvikkeet - Varor för
byggnadstekniska arbeten - Construction materials 498
3 LVI-tarvikkeet - VVS-varor - Heating, plumbing and
ventilation equipment and supplies ................  70
3 Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita - Elvaror utan 
hushäl1sapparater - Electrical supplies, excluding
household appliances ........   23
3 Maalaustarvikkeet - MSIningsvaror - Painting
materials .......................................  14
RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
8YGGNADSK0STNADSINDEX 1980=100
Building cost index 1980=100
Vuosi - Är - Year 1989
Tammikuu - Januari - January Helmikuu - Februari - February
Työ Ai ne Pal- Kalusto Yhteensä Työ Ai ne Pal- Kalusto
Arbete Mate- velu Utrust- Summa Arbete Mate- velu Utrust-
rial Tjänst ning rial Tjänst ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d)
Kokonaisindeksi - Total index 184,5 171,3 183,9 156,3 175,5 184,5 172,0 183,4 156,6
0. Rakennuttajan kustannukset - 
Byggherrens kostnader ............. 190,7 190,7 188,7
1 Suunnittelupalkkiot - 
Projekteringsarvoden .............. 203,8 204,3
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ........ 185,7 179,9
3 Muut rakennuttajan kulut - 
Byggherrens övriga kostnader ...... 170,2 170,2
1. Maarakennus - Markbyggnad ......... 161,0 155,2 169,8 160,7 161,0 155,2 170,0
2 Maankaivu - Jordschaktning ........ 148,2 148,7
3 Louhinta - Sprängning ............. 190,6 191,8
4 149,5 149,2 149,5 149,9
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp .............. 158,8 185,7 158,8 185,7
6 Täyttö ja tiivistys - 
Äterfyllning och komprimering ..... 152,0 152,0
7 Pintatyöt - Ytarbeten ............. 175,8 175,8
8 Ulkovarusteet - Utrustning utomhus . 165,1 165,3
2-3. Perustukset ja runko -
Grund och stomme ................. 161,0 179,6 158,8 159,6 176,3 161,0 180,1 160,2 160,8
1 Muotti tarvikkeet - Formmaterial .... 136,2 159,4 159,6 136,2 159,4 160,8
2 Betonimassa - Betongmassa ......... 174,0 174,0
3 Teräkset - Armering ............... 138,0 138,0
4 Muuraustarvikkeet - Murningsvaror .. 136,8 136,8
5 Elementit - Element................ 189,6 155,9 190,2 158,6
51 Runko- ja porraselementit -
Stom- och trappelement............. 172,8 173,1
52 Ulkoseinäelementit - 
Ytterväggselement ................ 217,8 155,9 218,5 158,6
53 Tilaelementit - Volymelement ...... 179,0 180,4
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten .............. 138,0 138,0
7 Lämmöneristeet -
Värmeisoi eringsvaror .............. 154,9 155,4
8 Vesi- ja kosteuseristeet - 
Vatten- och fuktisoleringsvaror .... 126,8 166,2 127,7 166,3
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet - 
Kömpi, och ytbeklädnader .......... 161,0 155,2 179,6 164,3 161,0 154,9 179,6
3 Metallitarvikkeet - Metallvaror .... 124,7 150,5 124,7 150,5
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarv. 
Varor för murn., putsn., plattbekl.. 166,5 167,2
41 Ti il et - Mursten................... 177,1 177,1
48 Laatat - Plattor .................. 153,9 156,5
49 Muut muuraustarvikkeet -
övriga varor för murning .......... 138,8 138,8
5 Väliseinäelementit - 
Mellanväggselement ............... 159,2 159,7
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten .............. 154,3 141,4 153,9 141,4
61 Ikkunat - Fönster ................. 171,8 171,8
62 Ovet - Dörrar .................... 134,8 133,7
63 Puutavara - Trävaror .............. 134,1 141,4 134,1 141,4
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor .... 160,1 160,1
8 Vesi- ja kosteuseristeet
Vatten- och fuktisoleringsvaror .... 162,5 164,6 162,5 164,6
91 Lattianpäällystys - Golvbeläggning . 157,3 164,9 157,3 164,9
92 Maalaus ja tasoitetyöt -
MSI ning och sandspackling ......... 197,2 197,2
6. Kalusteet, varusteet, laitteet - 
I.nredning, utrustning, anläggningar. 161,0 172,9 172,1 161,0 176,5
1 Kaapistot - Sklp .................. 181,5 187,0
2 Puutavara - Trävaror .............. 125,6 127,4
3 Asuntokohtaiset laitteet - 
Utrustning för bostäder ........... 177,4 179,0
4 Talokohtaiset laitteet - 
Utrustning för speciella utrymmen .. 180,3 180,3
7 VSS-laitteet - Skyddsrumsutrustning 203,9 203,9
Yhteens
Summa
(e)
175,9
188.7
160.7
176,7
164,2
175,5
Vuosi - Âr - Year 1989
Tammikuu - Januari - January Helmikuu - Februari - February
Työ Ai ne Pal- Kalusto Yhteensä Työ Ai ne Pal- Kalusto
Arbete Mate- velu Utrust- Summa Arbete Mate- velu Utrust-
rial Tjänst irfng rial Tjänst m'n g
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (O (d)
7. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader --- 194,8 175,8 197,5 184,0 194,8 176,4 199,7
1 LVV-työt - VS-arbeten .............. 203,2 161,7 175,5 203,2 162,3
11 Lammityslaitteet -
Uppvärmningsanläggningar ........... 168,0 169,6
12 Vesi- ja viemäri laitteet -
Vatten- och avloppsanläggningar .... 157,8 157,8
2 Ilmastointi - Ventilation .......... 188,0 200,3 197,8 188,0 201,8
3 Sähkötyöt - El. installation ....... 183,6 198,6 191,6 183,6 198,9
31 Johdot ja asennustarvikkeet - 
Ledningar och tillbehör ............ 209,6 210,3
32 Laitteet - Utrustning .............. 190,1 190,1
4 Hissityöt - Hissarbeten ............ 197,5 197,5 199,7
8. Työmaan käyttökustannukset - 
Arbetsplatsens driftkostnader ...... 161,0 142,3 186,4 156,0 154,1 161,0 142,9 186,4 156,0
1 Väliaikaiset rakenteet - 
Tillfälliga anordningar ............ 159,4 159,7
156,03 Koneet - Maskiner .................. 156,0
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel ............... 122,2 122,2
7 Kuljetukset - Transporter .......... 186,4
152,2
186,4
8 Muut - Övriga ..................... 150,1
9. Työmaan yhteiskustannukset - 
Arbetsplatsens kollektiva kostnader . 203,3 176,5 192,6 203,3 177,2
1 Työmaan hallinto -
Arbetsplatsens administration ...... 161,0 188,7 161,0 188,7
2 Avustavat työt -
Extraordinarie arbeten ............. 161,0 154,5 161,0 155,0
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat - 
Försäkringar, garantier, hyror ..... 173,8 176,3
8 Rak.tekn. töiden sosiaalikulut - 
Socialutgifter för byggn.tekn.arb--- 220,8 220,8
1-9 Rakentajan indeksi - Byggarens index. 184,5 171,3 179,8 156,3 174,6 184,5 172,0 180,3 156,6
1-6,8-9 Rakennustekniset työt - 
Byggnadstekniska arbeten ........... 181,1 170,4 176,8 156,3 172,6 181,1 171,2 176,9 156,6
7.1-2 LVI-työt - VVS-arbeten ............. 201,7 168,3 178,8 201,7 169,1
Indeksiehto - osaindeksit - Indexvillkor - delindex
IS Rakennusteknisten töiden tarvikkeet
Varor för byggnadstekniska arbeten .. 170,4
2S LVI-tarvikkeet - VVS varor .........  168,3
3S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita -
El varor utan hushlllsapparater..... 198,6
4S Maalaustarvikkeet - MSI ningsvaror---  219,8
171,2
169,1
198,9
219,8
Yhteens 
Summa
(e)
184,6
175,9
199,0
191,8
199,7
154,4
192,9
175.1
173.1 
179,3
RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSINOEX 1980=100
Building cost index 1980=100
Vuosi - Âr - Year 1989
Maaliskuu - Mars - March Huhtikuu - April - April
Työ Ai ne Pal- Kalusto Yhteensä Työ Ai ne Pal- Kalusto
Arbete Mate- velu Utrust- Summa Arbete Mate- velu Utrust-
rial Tjänst ning rial Tjänst ning
(a) (b) (O (d) (e) (a) (b) (O (d)
Kokonaisindeksi - Totalindex 190,1 173,0 185,4 156,6 178,0 190,3 174,6 186,2 161,6
0.
1
Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader .............
Suunnittelupalkkiot -
190,8 190,8 192,1
Projekten'ngsarvoden .............. 206,6 208,1
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ........ 182,1 184,0
3 Muut rakennuttajan kulut - 
Byggherrens övriga kostnader ...... 171,4 171,4
1 Maarakennus - Markbyggnad ......... 166,0 155,5 173,0 162,6 166,0 158,5 174,1
2 Maankaivu - Jordschaktning ........ 150,6 150,6
3 Louhinta - Sprängning ............. 195,6 195,6
4 149,5 152,3 149,5 152,3
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp .............. 158,8 190,0 158,8 190,0
6 Täyttö ja tiivistys - 
Äterfyllning och komprimering ..... 152,0 159,7
7 Pintatyöt - Ytarbeten ............. 179,0 181,1
8 Ulkovarusteet - Utrustning utomhus . 166,3 166,9
2-3. Perustukset ja runko -
Grund och stomme .................. 166,0 181,2 162,4 160,8 178,4 166,0 182,9 162,4 160,8
1 Muottitarvikkeet - Formmaterial --- 137,0 159,4 160,8 138,1 159,4 160,8
2 Betonimassa - Betongmassa ......... 174,0 180,8
3 Teräkset - Armering ............... 138,0 138,0
4 Muuraustarvikkeet - Murningsvaror .. 136,8 136,8
5 Elementit - Element................ 191,8 162,1 192,6 162,1
51 Runko- ja porraselementit -
Stom- och trappelement............. 174,5 175,1
52 Ulkoseinäelementit - 
Ytterväggselement ................. 220,3 162,1 221,0 162,1
53 Tilaelementit - Volymelement ...... 181,8 183,5
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten .............. 139,7 142,3
7 Lämmöneristeet -
Värmeisoleringsvaror .............. 155,4 157,6
8 Vesi- ja kosteuseristeet - 
Vatien- och fuktisoleringsvaror .... 127,7 169,7 127,7 169,7
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet - 
Kömpi, och ytbeklädnader .......... 166,0 157,5 181,6 166,8 166,0 159,3 181,6
3 Metal1itarvikkeet - Metallvaror .... 124,7 151,2 124,7 151,2
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarv. 
Varor för murn., putsn., plattbekl.. 168,1 169,3
41 Ti i1 et - Mursien................... 177,1 179,0
48 Laatat - Plattor .................. 160,3 160,3
49 Muut muuraustarvikkeet -
138,8 139,3
5 Väl iseinäelementit -
Mellanväggselement ................ 162,2 162,6
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten .............. 157,0 143,9 159,1 146,0
61 Ikkunat - Fönster ................. 175,4 178,5
62 Ovet - Dörrar ..................... 136,8 138,0
63 Puutavara - Trävaror .............. 135,1 143,9 136,8 146,0
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor .... 160,1 160,1
8 Vesi- ja kosteuseristeet
Vatien- och fuktisoleringsvaror .... 162,5 166,6 162,5 166,6
91 Lattianpäällystys - Golvbeläggning . 157,3 166,7 157,3 166,7
92 Maalaus ja tasoitetyöt -
Mälning och sandspackling ......... 199,5 199,5
6 Kalusteet, varusteet, laitteet - 
Inredning, utrustning, anläggningar.. 166,0 176,8 176,2 166,0 177,8
1 Kaapistot - Skäp .................. 187,5 188,7
2 Puutavara - Trävaror ............... 128,1 130,4
3 Asuntokohtaiset laitteet - 
Utrustning för bostäder ............ 179,0 179,0
4 Talokohtaiset laitteet - 
Utrustning för speciella utrymmen ... 180,3 180,3
7 VSS-laitteet - Skyddsrumsutrustning 203,9 203,9
Yhteensä
Summa
(e)
179,3
192,1
164,6
179,8
167,8
177,1
Vuosi - Âr - Year 1989 
Maaliskuu - Mars - March Huhtikuu - April - April
Työ Ai ne Pal- Kalusto Yhteensä Työ Aine Pal- Kalusto Yhteens
Arbete Mate- velu Utrust- Summa Arbete Mate- velu Utrust- Summa
rial Tjänst ning rial Tjänst ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (O (d) (e)
7. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader .... 200,5 176,5 201,5 186,6 201,5 178,3 203,0 188,1
1 LVV-tybt - VS-arbeten .............. 208,4 161,8 177,4 210,1 162,2 178,2
11 Lammityslaitteet -
Uppvärmningsanläggningar ........... 169,6 170,0
12 Vesi- ja viemäri laitteet -
Vatten- och avloppsanlaggningar .... 157,0 157,5
2 Ilmastointi - Ventilation .......... 190,0 201,8 199,4 190,0 203,0 200,4
3 Sähkötyöt - El. installation ....... 190,7 200,2 195,8 190,7 205,9 198,8
31 Johdot ja asennustarvikkeet -
Ledningar och tillbehör ............ 213,3 216,3
32 Laitteet - Utrustning .............. 190,1 197,9
4 Hissi työt - Hissarbeten ............ 201,5 201,5 203,0 203,0
8. Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftkostnader ...... 166,0 143,0 186,4 156,0 155,0 166,0 144,1 186,4 161,7 157,8
1 Väliaikaiset rakenteet -
Tillfälliga anordningar ............ 159,7 162,7
3 Koneet - Maskiner .................. 156,0 161,7
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel ............... 122,2 122,2
7 Kuljetukset - Transporter .......... 186,4 186,4
8 Muut - Övriga ..................... 152,2 152,2
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader . 209,5 178,3 197,0 209,5 178,8 197,2
1 Työmaan hallinto -
Arbetsplatsens administration ...... 166,0 190,6 166,0 190,6
2 Avustavat työt -
Extraordinarie arbeten ............. 166,0 155,1 166,0 155,3
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat -
Försäkringar, garantier, hyror ..... 176,7 178,8
8 Rak.tekn. töiden sosiaalikulut -
Socialutgifter för byggn.tekn.arb--- 227,6 227,6
1-9 Rakentajan indeksi - Byggarens index. 190,1 173,0 182,3 156,6 177,2 190,3 174,6 182,7 161,6 178,5
1-6,8-9 Rakennustekniset työt -
Byggnadstekniska arbeten ........... 186,7 172,3 179,0 156,6 175,2 186,7 173,9 179,2 161,6 176,5
7.1-2 LVI-työt - VVS-arbeten ............. 206,7 168,7 180,6 208,2 169,2 181,4
Indeksiehto - osaindeksit - Indexvillkor - del index
IS Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -
Varor för byggnadstekniska arbeten .. 172,3 173,9
2S LVI-tarvikkeet - VVS varor ......... 168,7 169,2
3S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita -
El varor utan hushlllsapparater..... 200,2 205,9
4S Maalaustarvikkeet - Mâlningsvaror ... 219,8 219,8
RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX 1980=100
Building cost index 1980=100
Vuosi - Är - Year 1989
Toukokuu - Maj - May Kesäkuu - Juni - June
Työ Ai ne Pal- Kalusto Yhteensä Työ Ai ne Pal- Kalusto Yhteensä
Arbete Mate- velu Utrust- Summa Arbete Mate- velu Utrust- Summa
rial Tjänst ning rial Tjänst ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
Kokonaisindeksi - Total index 190,9 175,5 188,5 161,7 180,3 186,2 176,3 188,0 161,7 179,8
0. Rakennuttajan kustannukset - 
Byggherrens kostnader ............. 194,2 194,2 194,9 194,9
1 Suunnittelupalkkiot -
Projekten'ngsarvoden .............. 209,7 212,8
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ........ 187,4 188,0
3 Muut rakennuttajan kulut - 
Byggherrens övriga kostnader ...... 171,7 167,2
1. Maarakennus - Markbyggnad ......... 166,0 159,0 174,8 165,0 166,0 159,1 174,7 165,1
2 Maankaivu - Jordschaktning ........ 151,4 151,4
3 Louhinta - Sprängning ............. 199,7 199,7
4 149,5 152,4 149,5 152,4
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp .............. 158,8 190,2 159,2 190,2
6 Täyttö ja tiivistys - 
Äterfyllning och komprimering ..... 159,7 159,7
7 Pintatyöt - Ytarbeten ............. 181,6 181,2
8 Ulkovarusteet - Utrustning utomhus . 168,9 169,2
2-3. Perustukset ja runko -
Grund och stomme ................. 166,0 183,5 162,6 162,0 180,3 166,0 184,5 160,3 162,1 181,1
1 Muotti tarvikkeet - Formmaterial .... 139,9 159,4 162,0 141,7 159,4 162,1
2 Betonimassa - Betongmassa ......... 180,8 181,6
3 Teräkset - Armering ............... 138,0 138,3
4 Muuraustarvikkeet - Murningsvaror .. 141,6 142,0
5 Elementit - Element................ 193,3 162,2 194,5 158,8
51 Runko- ja porraselementit -
Stom- och trappelement............. 175,5 176,5
52 Ulkoseinäelementit - 
Ytterväggselement ................. 221,7 162,2 222,9 158,8
53 Tilaelementit - Volymelement ...... 184,9 186,3
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten .............. 144,9 147,8
7 Lämmöneristeet -
Värmeisoleringsvaror .............. 157,6 158,1
8 Vesi- ja kosteuseristeet - 
Vatten- och fuktisoleringsvaror .... 127,7 169,9 128,0 166,6
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet - 
Kömpi, och ytbeklädnader .......... 166,0 161,5 184,3 169,9 166,0 162,7 182,2 169,8
3 Metalli tarvikkeet - Metallvaror .... 124,7 151,4 125,1 151,6
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarv. 
Varor för murn., putsn., plattbekl.. 172,1 172,5
41 Tiilet - Mursten................... 182,4 182,8
48 Laatat - Plattor .................. 160,3 160,6
49 Muut muuraustarvikkeet -
143,9 144,3
5 Väliseinäelementit -
Mellanväggselement ................ 163,1 164,2
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten .............. 161,5 148,1 162,7 149,3
61 Ikkunat - Fönster ................. 181,2 181,2
62 Ovet - Dörrar .................... 140,3 142,6
63 Puutavara - Trävaror .............. 138,9 148,1 143,0 149,3
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor .... 160,9 161,2
8 Vesi- ja kosteuseristeet
Vatten- och fuktisoleringsvaror --- 162,5 166,7 174,0 171,0
91 Lattianpäällystys - Golvbeläggning . 157,3 166,8 158,4 165,2
92 Maalaus ja tasoitetyöt -
MSlning och sandspackl ing ......... 204,1 200,5
6. Kalusteet, varusteet, laitteet - 
Inredning, utrustning, anläggningar. 166,0 178,8 178,0 166,0 182,7 181,6
1 Kaapistot - Skäp ................. 190,1 196,4
2 Puutavara - Trävaror .............. 132,6 135,4
3 Asuntokohtaiset laitteet - 
Utrustning för bostäder ........... 179,0 179,4
4 Talokohtaiset laitteet - 
Utrustning för speciella utrymmen .. 180,3 180,8
7 VSS-laitteet - Skyddsrumsutrustning 203,9 203,9
Vuosi - Kr - Year 1989
Toukokuu - Maj - May Kesäkuu - Juni - June
Työ Ai ne Pal- Kalusto Yhteensä Työ Ai ne Pal- Kalusto Yhteensä
Arbete Mate- velu Utrust- Summa Arbete Mate- velu Utrust- Summa
rial Tjänst ning rial Tjänst ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (O (d) (e)
7. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader .... 202,8 179,2 204,1 189,2 205,0 179,8 205,2 190,4
1 LVV-työt - VS-arbeten .............. 212,2 162,6 179,2 215,2 163,5 180,7
11 Lammi tyslai tteet -
Uppvärmningsanläggningar ........... 170,0 171,9
12 Vesi- ja viemäri laitteet -
Vatten- och avloppsanläggningar .... 158,1 158,4
2 Ilmastointi - Ventilation .......... 190,4 203,0 200,4 191,5 203,7 201,3
3 Sähkötyöt - El. installation ....... 191,0 208,4 200,3 192,2 208,6 200,9
31 Johdot ja asennustarvikkeet - 
Ledningar och tillbehör ............ 222,1 222,4
32 Laitteet - Utrustning .............. 197,9 197,9
4 Hissi työt - Hissarbeten ............ 204,1 204,1 205,2 205,2
8. Työmaan käyttökustannukset - 
Arbetsplatsens driftkostnader ...... 166,0 144,6 195,2 161,7 158,7 166,0 145,4 195,2 161,7 159,1
1 Väliaikaiset rakenteet - 
Tillfälliga anordningar ............ 163,1 164,5
3 Koneet - Maskiner .................. 161,7 161,7
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel ............... 123,2 123,8
7 Kuljetukset - Transporter .......... 195,2 195,2
8 Muut - Övriga ..................... 152,2 152,5
9. Työmaan yhteiskustannukset - 
Arbetsplatsens kollektiva kostnader . 210,3 179,3 197,9 195,6 176,0 187,8
1 Työmaan hallinto -
Arbetsplatsens administration ...... 1,66,0 191,0 166,0 184,1
2 Avustavat työt -
Extraordinarie arbeten ............. 166,0 155,5 166,0 155,7
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat - 
Försäkringar, garantier, hyror ..... 180,1 181,1
8 Rak.tekn. töiden sosiaalikulut - 
Socialutgifter för byggn.tekn.arb.... 228,7 207,9
1-9 Rakentajan indeksi - Byggarens index. 190,9 175,5 185,1 161,7 179,4 186,2 176,3 183,9 161,7 178,8
1-6,8-9 Rakennustekniset työt - 
Byggnadstekniska arbeten ........... 187,0 174,8 181,8 161,7 177,4 180,0 175,7 180,3 161,7 176,4
7.1-2 LVI-työt - VVS-arbeten ............. 210,1 169,6 182,3 212,9 170,4 183,7
Indeksiehto - osaindeksit - Indexvillkor - del index
IS Rakennusteknisten töiden tarvikkeet - 
Varor för byggnadstekniska arbeten .. 174,8 175,7
2S 169,6 170,4
3S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita -
Elvaror utan hushSl1sapparater ..... 208,4 208,6
4S Maalaustarvikkeet - Mâlningsvaror ... 229,6 229,6
RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX 1980=100
Building cost index 1980=100
Vuosi - Är - Year 1989
Heinäkuu - Juli - July Elokuu - Augusti - August
Työ Ai ne Pal- Kalusto Yhteensä Työ Ai ne Pal- Kalusto Yhteens
Arbete Mate- velu Utrust- Summa Arbete Mate- velu Utrust- Summa
rial Tjänst ning rial Tjänst ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
Kokonaisindeksi - Total index 186,5 176,7 188,4 161,9 180,1 186,7 178,9 188,9 161,9 181,5
0. Rakennuttajan kustannukset - 
Byggherrens kostnader ............. 195,6 195,6 196,8 196,8
1 Suunnittelupalkkiot -
Projekten'ngsarvoden .............. 213,3 214,7
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ........ 189,3 190,8
3 Muut rakennuttajan kulut - 
Byggherrens övriga kostnader ...... 167,2 167,2
1. Maarakennus - Markbyggnad ......... 166,0 160,8 175,0 166,0 166,0 161,0 175,3 166,2
2 Maankaivu - Jordschaktning ........ 151,1 152,2
3 Louhinta - Sprängning ............. 199,8 199,8
4 149,5 151,9 149,5 151,9
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp .............. 159,2 190,3 159,2 190,7
6 Täyttö ja tiivistys - 
Äterfyllning och komprimering ..... 164,1 164,1
7 Pintatyöt - Ytarbeten ............. 181,9 181,9
8 Ulkovarusteet - Utrustning utomhus . 169,2 170,0
2-3. Perustukset ja runko -
Grund och stomme .................. 166,0 184,8 160,3 162,2 181,3 166,0 186,6 160,9 162,2 182,8
1 Muotti tarvikkeet - Foriranaterial .... 142,2 159,4 162,2 144,0 159,4 162,2
2 Betonimassa - Betongmassa ......... 181,6 181,6
3 Teräkset - Armering ............... 138,6 132,7
4 Muuraustarvikkeet - Murningsvaror .. 142,2 145,4
5 Elementit - Element................ 194,9 158,8 197,3 158,8
51 Runko- ja porraselementit -
Stom- och trappelement............. 176,9 179,8
52 Ulkoseinäelementit - 
Ytterväggselement ................. 223,5 158,8 225,8 158,8
53 Tilaelementit - Volymelement ...... 186,3 188,1
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten .............. 148,6 150,0
7 Lämmöneri steet -
Värmeisoi eringsvaror .............. 158,3 161,7
8 Vesi- ja kosteuseristeet - 
Vatten- och fuktisoleringsvaror .... 128,2 166,7 136,1 170,1
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet - 
Kömpi, och ytbeklädnader .......... 166,0 162,7 182,3 169,9 166,0 167,5 181,7 172,2
3 Metallitarvikkeet - Metallvaror ___ 125,2 151,7 122,7 153,6
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarv. 
Varor för murn., putsn., plattbekl.. 172,6 176,4
41 Tiilet - Mursten................... 182,9 186,0
48 Laatat - Plattor ................. 160,9 166,8
49 Muut muuraustarvikkeet -
144,4 147,5
5 Väli seinäelementit -
Mellanväggselement ................ 164,7 167,6
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten .............. 162,8 150,0 168,3 151,1
61 Ikkunat - Fönster ................. 182,5 188,3
62 Ovet - Dörrar .................. .. 140,8 147,0
63 Puutavara - Trävaror .............. 143,6 150,0 145,9 151,1
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor .... 161,4 164,3
8 Vesi- ja kosteuseristeet
Vatten- och fuktisoleringsvaror .... 174,0 171,0 175,3 171,4
91 Lattianpäällystys - Golvbeläggning . 158,4 165,2 158,4 165,2
92 Maalaus ja tasoitetyöt -
Mälning och sandspackling ......... 200,5 198,9
6. Kalusteet, varusteet, laitteet - 
Inredning, utrustning, anläggningar. 166,0 182,9 181,8 166,0 187,5 186,1
1 Kaapi stot - Sklp .................. 196,4 200,6
2 Puutavara -. Trävaror .............. 136,2 138,3
3 Asuntokohtaiset laitteet - 
Utrustning för bostäder ............ 179,7 187,4
4 Talokohtaiset laitteet -
Utrustning för speciella utrymmen ... 180,8 183,2
7 VSS-laitteet - Skyddsrumsutrustning 203,9 203,9
Vuosi - Âr - Year 1989
Heinäkuu - Jul - July Elokuu - Augusti - August
Työ Ai ne Pal- Kalusto Yhteensä Työ Ai ne Pal- Kalusto Yhteens
Arbete Mate- velu Utrust- Summa Arbete Mate- vei u Utrust- Summa
rial Tjänst nina rial Tjänst ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
7. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader .... 205,9 180,4 206,0 191,1 206,9 181,4 208,2 192,2
1 LVV-työt - VS-arbeten .............. 216,9 163,3 181,2 218,7 163,8 182,1
11 Lammityslaitteet -
Uppvärmningsanläggningar ........... 171,9 173,9
12 Vesi- ja viemärilaitteet -
Vatien- och avloppsanläggningar .... 158,1 157,6
2 Ilmastointi - Ventilation .......... 191,5 203,7 201,3 191,5 203,7 201,3
3 Sähkötyöt - El. installation ....... 192,2 211,5 202,5 192,2 214,1 203,9
31 Johdot ja asennustarvikkeet - 
Ledningar och tillbehör ............ 224,8 225,6
32 Laitteet - Utrustning .............. 201,3 205,2
4 Hissi työt - Hissarbeten ............ 206,0 206,0 208,2 208,2
8. Työmaan käyttökustannukset - 
Arbetsplatsens driftkostnader ...... 166,0 145,7 195,2 161,8 159,2 166,0 148,0 195,2 161,8 160,1
1 Väliaikaiset rakenteet - 
Tillfälliga anordningar ............ 165,2 169,3
3 Koneet - Maskiner .................. 161,8 161,8
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel ............... 123,8 123,8
7 Kuljetukset - Transporter .......... 195,2 195,2
8 Muut - Övriga . .................... 152,6 156,0
9. Työmaan yhteiskustannukset - 
Arbetsplatsens kollektiva kostnader . 195,6 176,1 187,8 195,6 176,2 187,9
1 Työmaan hallinto -
Arbetsplatsens administration ...... 166,0 184,1 166,0 184,1
2 Avustavat työt -
Extraordinarie arbeten ............. 166,0 156,5 166,0 156,6
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat - 
Försäkringar, garantier, hyror ..... 180,5 180,9
8 Rak.tekn. töiden sosiaalikulut - 
Socialutgifter för byggn.tekn.arb.... 207,9 207,9
1-9 Rakentajan indeksi - Byggarens index. 186,5 176,7 184,1 161,9 179,1 186,7 178,9 184,2 161,9 180,5
1-6,8-9 Rakennustekniset työt - 
Byggnadstekniska arbeten ........... 180,0 176,0 180,4 161,9 176,6 180,0 178,4 180,1 161,9 178,2
7.1-2 LVI-työt - VVS-arbeten ............. 214,5 170,2 184,1 216,1 170,7 184,9
Indeksiehto - osaindeksit - Indexvillkor - del index
IS
2S
3S
Rakennusteknisten töiden tarvikkeet - 
Varor för byggnadstekniska arbeten .. 176,0
170,2
178,4
170,7
Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita -
El varor utan hushll1sapparater ..... 211,5 214,1
4S Maalaustarvikkeet - Mllningsvaror ... 229,6 226,2
RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX 1980=100
Building cost index 1980=100
Vuosi - Är - Year 1989
Syyskuu - September - September Lokakuu - Oktober - October
Työ Ai ne Pal- Kalusto Yhteensä Työ Ai ne Pal- Kalusto Yhteensä
Arbete Mate- velu Utrust- Summa Arbete Mate- velu Utrust- Summa
rial Tjänst ning rial Tjänst ning
(a) (b) (O (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
Kokonaisindeksi - Total index 193,2 180,0 192,0 161,9 184,1 193,5 181,0 192,9 164,5 185,0
0. Rakennuttajan kustannukset - 
Byggherrens kostnader ............. 199,9 199,9 201,7 201,7
1 Suunnittelupalkkiot - 
Projekteringsarvoden .............. 216,9 218,4
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ........ 193,8 196,8
3 Muut rakennuttajan kulut - 
Byggherrens övriga kostnader ...... 172,5 172,5
1. Maarakennus - Markbyggnad ......... 166,0 161,1 175,5 166,3 166,0 161,4 176,6 166,9
2 Maankaivu - Jordschaktning ........ 152,2 152,9
3 Louhinta - Sprängning ............. 199,8 201,0
4 Paalutus - Pälning ................ 149,5 151,9 149,5 152,8
5 Salaojitus ja viemäröinti - 
Dränering och avlopp .............. 159,2 190,7 159,2 192,3
6 Täyttö ja tiivistys - 
Äterfyllning och komprimering ..... 164,1 164,1
7 Pintatyöt - Ytarbeten ............. 182,5 183,6
8 Ulkovarusteet - Utrustning utomhus . 170,3 171,8
2-3. Perustukset ja runko -
Grund och stomme .................. 166,0 187,3 163,6 162,2 183,4 166,0 187,9 163,8 162,2 184,0
1 Muotti tarvikkeet - Formmaterial --- 148,9 159,4 162,2 150,8 159,4 162,2
2 Betonimassa - Betongmassa ......... 181,6 181,6
3 Teräkset - Armering ............... 132,7 132,7
4 Muuraustarvikkeet - Murningsvaror .. 145,4 145,4
5 Elementit - Element................ 198,1 162,9 198,9 162,9
51 Runko- ja porraselementit -
Stom- och trappelement............. 180,2 180,8
52 Ulkoseinäelementit - 
Ytterväggselement ................. 226,6 162,9 227,3 162,9
53 Tilaelementit - Volymelement ...... 189,5 190,9
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten .............. 155,9 157,6
7 Lämmöneri steet -
Värmeisoleringsvaror .............. 161,7 161,9
8 Vesi- ja kosteuseristeet - 
Vatien- och fuktisoleringsvaror ___ 136,1 174,2 136,1 175,1
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet - 
Kömpi, och ytbeklädnader .......... 166,0 168,2 186,2 174,2 166,0 168,6 186,3 174,4
3 Metalli tarvikkeet - Metallvaror--- 122,7 153,6 122,7 153,6
4 Muuraus-, rappaus- ja 1aatoitustarv. 
Varor för murn., putsn., plattbekl.. 176,4 176,4
41 Tiilet - Mursten................... 186,0 186,0
48 Laatat - Plattor .................. 166,8 166,8
49 Muut muuraustarvikkeet -
Övriga varor för murning .......... 147,5 147,5
5 Väliseinäelementit - 
Mellanväggselement ................ 168,0 168,5
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten .............. 169,2 157,3 169,6 158,7
61 Ikkunat - Fönster ................. 190,5 190,7
62 Ovet - Dörrar ..................... 145,4 146,0
63 Puutavara - Trävaror .............. 150,6 157,3 151,6 158,7
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor .... 164,3 165,3
8 Vesi- ja kosteuseristeet
Vatten- och fuktisoleringsvaror .... 175,3 174,3 175,3 174,6
91 Lattianpäällystys - Golvbeläggning . 158,4 168,2 158,4 168,2
92 Maalaus ja tasoitetyöt -
Mälning och sandspackling ......... 205,2 205,2
6. Kalusteet, varusteet, laitteet - 
Inredning, utrustning, anläggningar.. 166,0 188,9 187,5 166,0 189,4 188,0
1 Kaapistot - SkSp ................... 202,9 203,3
2 Puutavara - Trävaror ............... 139,8 140,6
3 Asuntokohtaiset laitteet - 
Utrustning för bostäder ............ 187,4 187,4
4 Talokohtaiset laitteet - 
Utrustning för speciella utrymmen ... 183,2 190,2
7 VSS-laitteet - Skyddsrumsutrustning 203,9 203,9
Vuosi - Âr - Year 1989
Syyskuu - September - September Lokakuu - Oktober - October
Työ Ai ne Pal- Kalusto Yhteensä Työ Ai ne Pal- Kalusto Yhteens
Arbete Mate- velu Utrust- Summa Arbete Mate- velu Utrust- Summa
rial Tjänst ning ri al Tjänst ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
7. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader .... 208,0 182,2 210,4 193,2 209,3 185,4 211,5 195,6
1 LVV-työt - VS-arbeten .............. 220,5 164,1 182,9 222,6 165,7 184,7
11 Lämmityslaitteet -
Uppvärmningsanläc -ingar ........... 173,9 174,1
12 Vesi- ja viemärilaitteet -
Vatien- och avloppsanläggningar .... 158,1 160,6
2 Ilmastointi - Ventilation .......... 191,5 210,8 207,0 191,5 210,8 207,0
3 Sähkötyöt - El. installation ....... 192,2 212,9 203,3 192,5 221,6 208,1
31 Johdot ja asennustarvikkeet -
Ledningar och tillbehör ............ 225,6 233,5
32 Laitteet - Utrustning .............. 203,2 212,4
4 Hissi työt - Hissarbeten ............ 210,4 210,4 211,5 211,5
8. Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftkostnader ...... 166,0 149,6 195,2 161,8 160,7 166,0 150,5 195,2 164,8 162,3
1 Väliaikaiset rakenteet -
Tillfälliga anordningar ............ 172,8 173,9
3 Koneet - Maskiner .................. 161,8 164,8
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel ............... 124,5 125,9
7 Kuljetukset - Transporter .......... 195,2 195,2
8 Muut - Övriga ..................... 156,0 156,0
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader . 213,1 180,9 200,2 213,1 181,5 200,4
1 Työmaan hallinto -
Arbetsplatsens administration ...... 166,0 192,2 166,0 192,2
2 Avustavat työt -
Extraordinarie arbeten ............. 166,0 157,0 166,0 157,2
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat -
Försäkringar, garantier, hyror ..... 182,3 184,9
8 Rak.tekn. töiden sosiaalikulut -
Socialutgifter för byggn.tekn.arb___ 232,6 232,6
1-9 Rakentajan indeksi - Byggarens index. 193,2 180,0 187,3 161,9 183,1 193,5 181,0 187,7 164,5 183,9
1-6,8-9 Rakennustekniset työt -
Byggnadstekniska arbeten ........... 188,3 179,6 183,3 161,9 181,0 188,3 180,2 183,5 164,5 181,5
7.1-2 LVI-työt - VVS-arbeten ............. 217,8 172,1 186,5 219,7 173,5 188,0
Indeksiehto - osaindeksi - Inxexvillkor - delindex
IS Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -
Varor för byggnadstekniska arbeten .. 179,6 180,2
2S LVI-tarvikkeet - VVS varor ......... 172,1 173,5
3S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita -
El varor utan hushll 1sapparater..... 212,9 221,6
4S Maalaustarvikkeet - MSI ningsvaror ... 230,5 230,5
RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNAOSINDEX 1980=100
Building cost index 1980=100
Vuosi - Âr - Year 1989
Marraskuu - November - November Joulukuu - December - December
Työ Ai ne Pal- Kalusto Yhteensä Työ Ai ne Pal- Kalusto Yhteens
Arbete Mate- vei u Utrust- Summa Arbete Mate- vel u Utrust- Summa
rial Tjänst m'ng rial Tjänst nîng
(e)(a) (b) (O (d) (e) (a) (b) (c) (d)
Kokonaisindeksi - Total index 193,8 181,7 193,9 164,5 185,6 194,4 183,4 197,5 164,6 187,3
0. Rakennuttajan kustannukset - 
Byggherrens kostnader ............. 204,2 204,2 212,1 212,1
1 Suunnittelupalkkiot - 
Projekteringsarvoden .............. 219,0 221,3
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ........ 202,7 220,5
3 Muut rakennuttajan kulut - 
Byggherrens övriga kostnader ...... 172,5 172,5
1. Maarakennus - Markbyggnad ......... 166,0 161,6 176,6 167,0 166,0 162,1 176,9 167,3
2 Maankaivu - Jordschaktning ........ 152,9 152,9
3 Louhinta - Sprängning ............. 201,0 201,1
4 149,5 152,8 149,5 152,8
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp .............. 159,2 192,3 162,5 194,1
6 Täyttö ja tiivistys - 
Äterfyllning och komprimering ..... 164,1 164,1
183,77 Pintatyöt - Ytarbeten ............. 183,6
173,28 Ulkovarusteet - Utrustning utomhus . 172,7
2-3. Perustukset ja runko -
Grund och stomme .................. 166,0 188,4 163,8 162,2 184,3 166,0 190,8 163,8 162,3 186,4
1 Muotti tarvikkeet - Formmaterial --- 151,4 159,4 162,2 156,5 159,4 162,3
2 Betonimassa - Betongmassa ......... 181,6 181,6
3 Teräkset - Armering ............... 132,7 133,0
4 Muuraustarvikkeet - Murningsvaror .. 145,4 145,7
5 Elementit - Element................ 199,6 162,9 202,8 162,9
51 Runko- ja porraselementit -
Stom- och trappelement............. 181,6 185,2
52 Ulkoseinäelementit - 
Ytterväggselement ................. 228,2 162,9 230,4 162,9
53 Tilaelementit - Volymelement ...... 190,9 195,2
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten .............. 158,5 166,3
7 Lämmöneristeet -
Värmeisoleringsvaror .............. 161,2 161,6
8 Vesi- ja kosteuseristeet - 
Vatien- och fuktisoleringsvaror .... 136,1 175,1 136,3 175,3
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet - 
Kömpi, och ytbeklädnader .......... 166,0 170,4 186,3 175,4 166,0 173,5 187,7 177,5
3 Metalli tarvikkeet - Metallvaror --- 122,7 153,6 123,1 153,8
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarv. 
Varor för murn., putsn., plattbekl.. 176,4 176,8
41 Ti i1 et - Mursten................... 186,0 186,4
48 Laatat - Plattor ................. 166,8 167,2
49 Muut muuraustarvikkeet -
147,5 147,8
5 Väl iseinäelementit -
Mellanväggselement ................ 169,0 171,0
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten ............. 171,9 159,4 175,6 165,7
61 Ikkunat - Fönster ................. 193,5 196,7
62 Ovet - Oörrar ..................... 148,0 152,5
63 Puutavara - Trävaror .............. 152,3 159,4 156,4 165,7
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor .... 165,3 168,6
8 Vesi- ja kosteuseristeet
Vatten- och fuktisoleringsvaror --- 175,3 174,6 175,4 174,6
91 Lattianpääl lystys - Golvbeläggning . 158,4 168,2 159,3 168,8
92 Maalaus ja tasoitetyöt -
Mllning och sandspackl ing ......... 205,2 207,2
6. Kalusteet, varusteet, laitteet - 
Inredning, utrustning, aniäggningar.. 166,0 190,4 188,9 166,0 191,2 189,7
1 Kaapistot - Sklp ................... 204,6 205,5
2 Puutavara - Trävaror ............... 141,9 143,5
3 Asuntokohtaiset laitteet - 
Utrustning för bostäder ............ 187,4 187,8 «
4 Talokohtaiset laitteet - 
Utrustning för speciella utrymmen ... 190,2 190,7
7 VSS-laitteet - Skyddsrumsutrustning . 203,9 206,4
Vuosi - Âr - Year 1989 
Marraskuu - November - November Joulukuu - December - December
Työ Ai ne Pal- Kaiusto Yhteensä Työ Ai ne Pal- Kalusto Yhteens
Arbete Mate- velu Utrust- Summa Arbete Mate- velu Utrust- Summa
rial Tjänst ning rial Tjänst ni ng
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) íc) (d) (e)
7. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader --- 210,3 185,9 213,0 196,4 212,7 186,2 213,8 197,4
1 LVV-työt - VS-arbeten .............. 224,5 166,7 186,0 227,8 166,6 187,0
11 Lammityslaitteet -
Uppvärmningsanläggningar ........... 177,7 178,1
12 Vesi- ja viemäri laitteet - 
Vatten- och avloppsanläggningar .... 159,9 159,5
2 Ilmastointi - Ventilation .......... 191,5 210,8 207,0 192,7 210,8 207,2
3 Sähkötyöt - El. installation ....... 192,5 221,6 208,1 193,7 223,1 209,4
31 Johdot ja asennustarvikkeet - 
Ledningar och tillbehör ............ 233,5 235,1
32 Laitteet - Utrustning .............. 212,4 213,8
4 Hissi työt - Hi ssarbeten ............ 213,0 213,0 213,8 213,8
8. Työmaan käyttökustannukset - 
Arbetsplatsens driftkostnader ...... 166,0 151,1 195,2 164,8 162,5 166,0 151,7 195,2 164,8 162,7
1 Väliaikaiset rakenteet - 
Tillfälliga anordningar ............ 174,1 176,6
3 Koneet - Maskiner .................. 164,8 164,8
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel ............... 127,1 125,9
7 Kuljetukset - Transporter .......... 195,2 195,2
8 Muut - Övriga ..................... 156,0 156,7
9. Työmaan yhteiskustannukset - 
Arbetsplatsens kollektiva kostnader . 213,1 181,7 200,5 213,1 181,8 200,6
1 Työmaan hai 1 i nto -
Arbetsplatsens administration ...... 166,0 192,2 166,0 192,2
2 Avustavat työt -
Extraordinarie arbeten ............. 166,0 157,0 166,0 157,2
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat - 
Försäkringar, garantier, hyror ..... 185,8 186,4
8 Rak.tekn. töiden sosiaalikulut - 
Socialutgifter för byggn.tekn.arb.... 232,6 232,6
1-9 Rakentajan indeksi - Byggarens index. 193,8 181,7 187,9 164,5 184,4 194,4 183,4 188,9 164,6 185,7
1-6,8-9 Rakennustekniset työt - 
ßyggnadstekniska a r b e t e n ........... 188,3 180,9 183,6 164,5 181,9 188,3 182,8 184,6 164,6 183,3
7.1-2 LVI-työt - VVS-arbeten ............. 221,5 174,2 189,0 224,5 174,1 190,0
Indeksiehto - osaindeksit - Indexvillkor - del index
IS Rakennusteknisten töiden tarvikkeet - 
Varor för byggnadstekniska arbeten .. 180,9 182,8
2S LVI-tarvikkeet - VVS varor ......... 174,2 174,1
3S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita - 
El varor utan hushll 1sapparater..... 221,6 223,1
4S Maalaustarvikkeet - MSI ningsvaror ... 230,5 234,9
RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX 1980=100
Building cost index 1980=100
Vuosi - Âr - Year 1989
Työ Ai ne Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrust- Summa
ning
(a) (b) (c) (d) (e)
Kokonaisindeksi - Total index 189,5 177,0 189,1 161,1 181,0
0. Rakennuttajan kustannukset - Byggherrens kostnader. 196,8 196,8
1 Suunnittelupalkkiot - Projekten'ngsarvoden ....... 212,4
2 Rakennusaikaiset korot - Räntor under byggnadstiden 191,7
3 Muut rakennuttajan kulut - Byggherrens övriga kost-
nader ........................................... 170,6
1. Maarakennus - Markbyggnad ....................... 165,1 159,2 174,3 164,9
2 Maankaivu - Jordschaktning ...................... 161,2
3 Louhinta - Sprängning ........................... 198,0
4 Paalutus - Pälning .............................. 149,5 151,9
5 Salaojitus ja viemäröinti - Dränering och avlopp .. 159,3 190,2
6 Täyttö ja tiivistys - Äterfyllning och komprimering 160,0
7 Pintatyöt - Ytarbeten ........................... 181,0
8 Ulkovarusteet - Utrustning utomhus .............. 169,1
2-3. Perustukset ja runko - Grund och stomme .......... 165,1 184,8 161,9 161,6 181,2
1 Muotti tarvikkeet - Formmateriai ................. 143,6 159,4 161,6
2 Betonimassa - Betongmassa ....................... 179,5
3 Teräkset - Armering ............................. 135,9
4 Muuraustarvikkeet - Murningsvaror ............... 141,7
5 Elementit - Element.............................. 195,3 160,7
51 Runko- ja porraselementit - Stom- och trappelement. 177,7
52 Ulkoseinäelementit - Ytterväggselement ........... 223,7 160,7
53 Tilaelementit - Volymelement .................... 186,4
6 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten .......... 149,0
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror ............ 158,8
8 Vesi- ja kosteuseristeet - Vatien- och fuktisole-
ringsvaror ...................................... 131,2 170,4
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet - Kömpi, och ytbek-
lädnader ........................................ 165,1 163,5 183,3 170,5
3 Metal1itarvikkeet - Metallvaror ................. 124,0 152,2
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarv. - Varor för
murn., putsn., plattb ........................... 172,5
41 Tiilet - Mursten................................. 182,4
48 Laatat - Plattor ................................ 162,3
49 Muut muuraustarvikkeet - Övriga varor för murning . 143,8
5 Väli seinäelementit - Mellanväggselement .......... 165,0
6 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten .......... 163,8 151,0
61 Ikkunat - Fönster ............................... 183,5
62 Ovet - Dörrar ................................... 142,2
63 Puutavara - Trävaror ............................ 143,5 151,0
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor .................. 162,7
8 Vesi- ja kosteuseristeet - Vatten- och fuktisole-
ringsvaror ...................................... 169,7 170,1
91 Lattianpäällystys - Golvbeläggning .............. 158,0 166,6
92 Maalaus ja tasoitetyöt - Mälning och sandspackling. 201,7
Vuosi - Âr - Year 1989
Työ Ai ne Palvelu Kalusto Yhteens
Arbete Material Tjänst Utrust- Summa
ning
(a) (b) (c) (d) (e)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet - Inredning, utrust-
ning, anläggningar............................... 165,1 183,0 181,9
1 Kaapistot - SkSp ................................ 195,4
2 Puutavara - Trävaror ............................ 135,0
3 Asuntokohtaiset laitteet - Utrustning för bostäder. 182,5
4 Talokohtaiset laitteet - Utrustning för speciella
utrymmen ........................................ 183,4
7 VSS-laitteet - Skyddsrumsutrustning .............. 204,1
7. Konetekniset sivu-urakat - Maskintekniska sidoent-
reprenader ...................................... 204,4 180,6 206,2 190,7
1 LVV-työt - VS-arbeten ........................... 215,3 163,7 180,9
11 Lammityslaitteet - Uppvärmningsanläggningar ...... 172,4
12 Vesi- ja viemäri laitteet - Vatien- och avloppsan-
läggningar ...................................... 158,4
2 Ilmastointi - Ventilation ........................ 190,7 205,3 202,4
3 Sähkötyöt - El. installation ..................... 190,6 210,4 201,2
31 Johdot ja asennustarvikkeet - Ledningar och tillbe-
222,7
32 Laitteet - Utrustning ........................... 201,0
4 Hissi työt - Hissarbeten ......................... 206,2 206,2
8. Työmaan käyttökustannukset - Arbetsplatsens drift-
kostnader ....................................... 165,1 146,6 192,2 161,1 158,9
1 Väliaikaiset rakenteet - Tillfälliga anordningar .. 166,7
3 Koneet - Maskiner ............................... 161,1
6 Käyttö- ja voiteluaineet - Driv- och smörjmedel ... 123,9
7 Kuljetukset - Transporter ........................ 192,2
8 Muut - Övriga ................................... 153,7
9. Työmaan yhteiskustannukset - Arbetsplatsens kollek-
tiva kostnader .................................. 206,2 178,7 195,2
1 Työmaan hallinto - Arbetsplatsens administration .. 165,1 189,2
2 Avustavat työt - Extraordinarie arbeten .......... 165,1 156,1
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat - Försäkringar, garan-
tier, hyror ..................................... 180,6
8 Rak.tekn. töiden sosiaalikulut - Socialutgifter för
byggn.tekn.arb............................. ..... 223,3
1-9 Rakentajan indeksi - Byggarens index ............. 189,5 177,0 184,5 161,1 180,0
1-6,8-9 Rakennustekniset työt - Byggnadstekniska arbeten .. 184,7 176,4 180,8 161,1 177,8
7.1-2 LVI-työt - VVS-arbeten .......................... 213,0 170,8 184,0
Indeksiehto - osaindeksit - Indexvillkor - del index
IS Rakennusteknisten töiden tarvikkeet - Varor för
byggnadstekniska arbeten ......................... 176,4
2S LVI-tarvikkeet - VVS-varor .......................  170,8
3$ Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita - Elvaror utan
hushäl1sapparater ...............................  210,4
4S Maalaustarvikkeet - MSIningsvaror ................  226,7
24
PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSIN 1980=100 PÄÄRYHMIEN PAINORAKENNE (0/00)
VIKTSTRUKTUREN (0/00) AV BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMÄHUS 1980=100 HUVUDGRUPPER
Weight structure (0/00) of the major groups of the building cost index for single-unit dwellings 1980=100
Työ
Arbete
Labour
(a)
Ai ne 
Materi al 
Materials
(b)
Palvelu
Tjänst
Services
(c)
Yhteensä
Summa
Total
(a+b+c)
Pientalon kokonaisindeksi - Smähusets totalindex - Total
index tor single-unit dwelling 265 570
0. Rakennuttajan kustannukset - Byggherrens kostnader
- Employer’s costs ................ ..............
1 Suunnittelupalkkiot - Projekteringsarvoden - Design
fees ............................................
2 Rakennusaikaiset korot - Räntor under byggnadstiden
- Interest during construction ..................
3 Muut rakennuttajan kulut - Byggherrens o'vriga kost­
nader - Employer's other costs ..................
1. Maarakennus - Markbyggnad - Earth work ........... 20 28
2 Raivaus ja maankaivu - Röjning och jordschaktning -
Clearing and soil excavation ....................
5 Salaojitus ja viemäröinti - Dränering och avlopp -
Drainage and sewerage ...........................  10
6 Täyttö ja tasaus - Aterfyllning och utjämning -
Filling and levelling ...........................  6
7 Tontin pintatyöt - Ytarbeten p8 byggnadstomten -
Site finishing ..................................  7
8 Ulkovarusteet - Utrustning utomhus - Outside equip­
ment ............................................  5
2. Perustukset - Grund - Foundations ................ 18 42
1 Muotti tarvikkeet - Formmaterial - Mould equipment . 11
2 Betonimassa - Betongmassa - Concrete ............. 14
3 Teräkset - Armering - Reinforceing Steel ..........  6
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror - Heat insu­
lation ..........................................  9
8 Kosteuseristeet - Fuktisoleringsvaror - Damp proo­
fing ............................................  2
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet - Stomkon- 
struktioner, kömpietterande och ytbeklänader -
Frame, supplementary and surface structures ...... 85 247
3 Metal 1itarvikkeet - Metallvaror - Hardware ........  11
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet - Varor för murning
och putsning - Masonry and plaster materials ......  12
6 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten - Wood­
working materials ...............................  201
61 Ikkunat - Fönster - Windows .....................  32
62 Ovet - Dörrar - Doors ...........................  33
63 Puutavara - Trävaror - Timber .................... 106
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor - Construction
boards ..........................................  30
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror - Heat insu­
lation ..........................................  23
8 Vesi- ja kosteuseristeet - Vatten- och fuktisole-
ring - Water and damp proofing ..................
91 Lattianpääl lystys - Golvbeläggning - Flooring ....
92 Maalaustyöt - M81 ningsarbeten - Painting work ....
165 1 000
50 50
26
12
12
22 70
22
60
93 425
30 
32
31
25
5. Kalusteet, varusteet ja laitteet - Inredning, ut- 
rustning och anläggningar - Fixtures and equipment
1 Kalusteet - Inredning - Fixtures ...............
2 Varusteet - Utrustning - Accessories .............
3 Laitteet - Anläggningar - Equipment ..............
7. Konetekniset sivu-urakat - Maskintekniska sidoent- 
reprenader - Sida contracts: mechanical engineering
1 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt - Värme-, vatten- och
avloppsarbeten - Heating and plumbing ............
11 Lämmitysjärjestelmä - Uppvärmningsanläggningar -
Heating system ..................................
12 Vesi- ja viemäri laitteet - Vatten- och avloppsan-
1 äggningar - Water supply and sewerage systems ....
2 Ilmanvaihtotyöt - Venti1ationsarbeten - Ventilation
3 Sähkötyöt - El .installation - Electrical installa­
tions ...........................................
8. Työmaan käyttökustannukset - Arbetsplatsens drifts-
kostnader - Building site operating costs ........
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset - Tillfälliga 
anordningar och installationer - Temporary structu­
res and installations ...........................
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet - Arbets-
redskap, verktyg och driftmaterial - Tools, equip­
ment and supplies ...............................
6 Käyttö- ja voiteluaineet - Driv- och smörjmedel -
Fuel and lubricants .............................
7 Kuljetukset - Transporter - Transports ...........
9. Työmaan yhteiskustannukset - Arbetsplatsens kollek-
tiva kostnader - Building site overhead costs ....
1 Työnjohto - Arbetsledning - Supervision ..........
2 Avustavat työt - Extraordinarie arbeten - Auxiliary
works ...........................................
6 Vakuutukset - Försäkringar - Insurances ..........
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut - Socialut-
gifter för byggnadstekniska arbeten - Social expen­
diture related to construction work ..............
1-9 Pientalorakentajan indeksi - Smâhusbyggarens index 
- Index for single-unit dwelling builders ........
1-6,8-9 Pientalon rakennustekniset työt - Byggnadstekniska 
arbeten i smâhus - Construction work on single-unit 
dwellings .......................................
7. 1-2 Pientalon LVI-työt - VVS-arbeten i smâhus - Hea­
ting, plumbing and ventilation work on single-unit 
dwellings .......................................
Työ
Arbete
Labour
(a)
Ai ne 
Materi al 
Materi al s 
(b)
Pal veiu 
Tjänst 
Servi ces 
(c)
Yhteensä 
Summa 
Total 
(a+b+c )
3 62 65
36
3
23
57 133 190
34 101 135
68
33
3 7 10
20 25 45
7 38 45
8
14
8
8
75 20 95
10
6 7
3
69
265 570 115 950
208 437 115 760
37 108 145
PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGBNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMÄHUS 1980=100
Building cost index for single-unit dwellings 1980=100
Vuosi - Är - Year 1989
Tammikuu - Januari - January
Työ Aine Palvelu Yhteensä 
Arbete Material Tjönst Summa 
(a) (bj (c) (a+b+c)
Helmikuu - Februari - February
Työ Aine Palvelu Yhteensä 
Arbete Material Tjänst Summa 
(a) (b) (c) (a+b+c)
Pientalon kokonaisindeksi - Smähusets totalindex 183,9 161,8 178,4 170,4 183,9 162,6 178,1 170,8
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ........................ 193,6 193,6 192,5 192,5
1 Suunnittelupalkkiot - Projekteringsarvoden --- 202,1 202,6
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ................... 180,0 174,3
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader ................. 188,7 188,7
1. Maarakennus - Markbyggnad .................... 161,0 155,7 148,2 154,9 161,0 155,8 148,7 155,0
2 Raivaus ja maankaivu -
Röjning och jordschaktning ................... 148,2 148,7
5 -Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp ......................... 150,6 150,6
'6 Täyttö ja tasaus - Äterfyllning och utjämning .. 152,0 152,0
7 Tontin pintatyöt - Ytarbeten pl byggnadstomten . 175,4 175,4
8 Ulkovarusteet - Utrustning utomhus ............ 142,7 143,1
2. Perustukset - Grund .......................... 161,0 143,4 148,7 161,0 144,3 149,3
1 Muotti tarvikkeet - Formmaterial ............... 134,0 134,0
12 Betonimassa - Betongmassa .................... 174,7 174,7
3 Teräkset - Armering .......................... 137,0 137,0
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror ......... 118,5 122,1
8 Kosteuseristeet - Fuktisoleringsvaror ......... 108,1 109,6
3-5. Runko- täydentävät ja pintarakenteet -
Stomkonstruktioner, kömpietterande och
ytbeklädnader ................................ 161,0 146,1 177,4 155,9 161,0 145,9 177,4 155,8
3 Metal 1itarvikkeet - MetalIvaror ............... 132,9 133,3
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet -
Varor för murning och putsning ................ 175,2 175,2
6 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten ....... 142,9 142,7
61 Ikkunat - Fönster ............................ 171,8 171,8
62 Ovet - Dörrar ................................ 142,9 141,7
63 Puutavara - Trävaror ......................... 131,0 131,0
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor ................ 154,2 154,2
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror ......... 165,0 165,0
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror .............. 165,5 165,5
91 Lattianpääl lystys - Golvbeläggning ............ 164,4 164,4
92 Maalaustyöt - Milningsarbeten ................ 202,2 202,2
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning och anläggningar ........ 161,0 174,9 174,3 161,0 178,9 178,1
1 Kalusteet - Inredning ........................ 182,9 188,3
2 Varusteet - Utrustning ....................... 142,6 146,7
3 Laitteet - Anläggningar ...................... 166,8 168,4
7. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader .............. 194,9 194,2 194,4 194,9 195,1 195,0
1 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten och avloppsarbeten ............. 201,5 191,9 194,4 201,5 193,0 195,2
11 Lämmitysjärjestelmä - Uppvärmningsanläggningar . 210,8 211,8
12 Vesi- ja viemäri laitteet -
Vatten- och avloppsanläggningar .............. 153,0 154,3
2 Ilmanvaihtotyöt - Ventilationsarbeten ......... 194,2 188,7 190,3 194,2 188,7 190,3
3 Sähkötyöt - El. installation ................. 183,6 204,8 195,4 183,6 205,2 195,6
8. Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader ................ 161,0 149,3 151,2 161,0 150,0 151,7
1 Väliaikaiset rakentet ja asennukset -
Tillfälliga anordningar och installationer .... 135,3 135,3
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet -
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial ...... 151,7 153,5
6 Käyttö- ja voiteluaineet - Driv- och smörjmedel. 122,2 122,2
7 Kuljetukset - Transporter .................... 186,4 186,4
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader .......... 216,0 171,9 206,8 216,0 173,3 207,1
1 Työnjohto - Arbetsledning .................... 188,7 188,7
2 Avustavat työt - Extraordinarie arbeten ....... 161,0 150,9 161,0 153,8
6 Vakuutukset - Försäkringar ................... 165,1 167,8
8 Rakennustekn. töiden sosiaalikulut -
Socialutgifter för byggnadstekn. arbeten ...... 220,8 220,8
1-9 Pientalorakentajan indeksi -
Smlhusbyggarens index ........................ 183,9 161,8 171,8 169,2 183,9 162,6 171,9 169,6
1-6,8-9 Pientalon rakennustekniset työt -
Byggnadstekniska arbeten i smähus ............. 180,9 152,0 171,8 162,9 180,9 152,7 171,9 163,3
7.1-2 Pientalot LVI-työt VVS-arbeten i smähus ....... 200,9 191,7 194,1 200,9 192,7 194,8
PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADS INDEX FÖR SMÁHUS 1980=100
Building cost index for single-unit dwellings 1980=100
Vuosi - Är - Year 1989 
Maaliskuu - Mars - March
Työ Aine Palvelu 
Arbete Material Tjänst 
(a) (b) (c)
Yhteensä
Summa
(a+b+c)
Huhtikuu - April - April
Työ Ai ne Pal vei u 
Arbete Material Tjänst 
(a) (b) (c)
Yhteens
Summa
(a+b+c)
Pientalon kokonaisindeksi - Smähusets total index 189,6 163,5 180,2 173,2 189,8 165,0 180,5 174,1
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ........................ 194,8 194,8 195,7 195,7
1 Suunnittelupalkkiot - Projekten'ngsarvoden .... 205,0 206,2
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ................... 176,8 178,3
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader .................. 190,6 190,6
1. Maarakennus - Markbyggnad .................... 166,0 156,1 150,6 157,2 166,0 158,8 150,6 158,2
2 Raivaus ja maankaivu -
Röjning och jordschaktning ................... 150,6 150,6
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp ......................... 150,6 150,6
6 Täyttö ja tasaus - Aterfyllninq och utjämning .. 152,0 159,7
7 Tontin pintatyöt - Ytarbeten pa byggnadstomten . 176,0 178,3
8 Ulkovarusteet - Utrustning.utomhus ............ 144,3 146,5
2. Perustukset - Grund .......................... 166,0 144,6 151,0 166,0 147,4 152,9
1 Muotti tarvikkeet - Formmaterial ............... 135,2 137,1
2 Betonimassa - Betongmassa .................... 174,7 181,5
3 Teräkset - Armering .......................... 137,0 137,0
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror ......... 122,1 122,1
8 Kosteuseristeet - Fuktisoleringsvaror ......... 109,6 109,6
3-5. Runko- täydentävät ja pintarakenteet -
Stomkonstruktioner, kömpietterande och
ytbeklädnader ................................ 166,0 147,5 179,3 158,2 166,0 149,2 179,3 159,2
3 Metal 1itarvikkeet - Metallvaror ............... 133,3 133,3
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet - ;
Varor för murning och putsning ................ 175,2 176,9
6 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten ....... 144,6 146,3
61 Ikkunat - Fönster ............................ 175,4 178,5
62 Ovet - Dörrar ................................ 144,2 144,8
63 Puutavara - Trävaror ......................... 132,7 134,7
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor ................ 154,2 154,2
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror ......... 165,0 168,2
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror ............... 167,5 167,5
91 Lattianpääl lystys - Golvbeläggning ............ 166,1 166,1
92 Maalaustyöt - Mälningsarbeten ................ 204,5 204,5
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning och anläggningar ........ 166,0 179,2 178,6 166,0 179,9 179,3
1 Kalusteet - Inredning ........................ 188,8 190,0
2 Varusteet - Utrustning ....................... 147,1 148,2
3 Laitteet - Anläggningar ...................... 168,4 168,4
7. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader .............. 201,2 195,5 197,2 201,9 197,0 198,5
1 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten och avloppsarbeten ............. 207,9 193,1 196,8 209,0 193,4 197,4
11 Lämmitysjärjestelmä - Uppvärmningsanläggningar . 212,2 212,4
12 Vesi- ja viemäri laitteet -
Vatten- och avloppsanläggningar ............... 153,8 154,4
2 Ilmanvaihtotyöt - Ventilationsarbeten ......... 196,5 188,7 191,0 196,5 191,1 192,7
3 Sähkötyöt - El. installation .................. 190,7 207,0 199,7 190,7 213,2 203,2
8. Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader ................ 166,0 150,1 152,6 166,0 150,3 152,7
1 Väliaikaiset rakentet ja asennukset -
Tillfälliga anordningar och installationer .... 135,9 136,6
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet -
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial ...... 153,5 153,5
6 Käyttö- ja voiteluaineet - Driv- och smörjmedel. 122,2 122,2
7 Kuljetukset - Transporter ..................... 186,4 186,4
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader .......... 222,7 174,6 212,6 222,7 175,3 212,7
1 Työnjohto - Arbetsledning .................... 190,6 190,6
2 Avustavat työt - Extraordinarie arbeten ....... 166,0 154,5 166,0 155,6
6 Vakuutukset - Försäkringar ................... 168,1 170,5
8 Rakennustekn. töiden sosiaalikulut -
Socialutgifter för byggnadstekn. arbeten ...... 227,6 227,6
1-9 Pientalorakentajan indeksi -
SmShusbyggarens index ........................ 189,6 163,5 173,8 172,0 189,8 165,0 173,8 173,0
1-6,8-9 Pientalon rakennustekniset työt -
Byggnadstekniska arbeten i smlhus ............. 186,4 153,7 173,8 165,7 186,4 155,3 173,8 166,6
7.1-2 Pientalot LVI-työt VVS-arbeten i smShus ....... 206,9 192,8 196,4 207,9 193,3 197,0
PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMÄHUS 1980=100
Building cost index for single-unit dwellings 1980=100
Vuosi - Är - Year 1989
Toukokuu - Maj - May Kesäkuu - Juni - June
Työ Ai ne Palvelu Yhteens« Työ Ai ne Palvelu Yhteens
Arbete Material Tjänst Summa Arbete Material Tjänst Summa
(a) (b) (c) (a+b+c) (a) (b) (c) (a+b+c)
Pientalon kokonaisindeksi - Smähusets totalindex 190,3 166,3 182,1 175,3 185,3 167,5 181,8 174,6
0. Rakennuttajan kustannukset -
f'
Byggherrens kostnader ........................ 197,5 197,5 197,3 197,3
1 Suunnittelupalkkiot - Projekten'ngsarvoden .... 207,8 210,4
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ................... 181,8 182,3 ’
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader ................. 191,0 184,1
1. Maarakennus - Markbyggnad .................... 166,0 159,0 151,4 158,6 166,0 159,3 151,4 158,7
2 Raivaus ja maankaivu -
Röjning och jordschaktning ................... 151,4 151,4
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopD ......................... 150,6 150,9
6 Täyttö ja tasaus - Aterfyllning och utjämning .. 159,7 159,7
7 Tontin pintatyöt - Ytarbeten pl byggnadstomten . 178,3 178,7
8 Ulkovarusteet - Utrustning utomhus ............ 147,8 148,4
2. Perustukset - Grund .......................... 166,0 147,9 153,3 166,0 148,9 154,0
1 Muotti tarvikkeet - Formmaterial .............. 139,2 141,6
2 Betonimassa - Betongmassa .................... 181,5 182,3
3 Teräkset - Armering .......................... 137,0 137,3
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror ......... 122,1 122,3
8 Kosteuseristeet - Fuktisoleringsvaror ........ 109,6 109,7
3-5. Runko- täydentävät ja pintarakenteet - 
Stomkonstruktioner, kompletterande och 
ytbeklädnader ................................ 166,0 150,9 181,1 160,5 166,0 152,4 180,7 161,3
3 Metallitarvikkeet - Metallvaror .............. 133,3 133,9
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet -
Varor för murning och putsning ............... 178,7 179,1
6 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten ....... 148,3 149,9
61 Ikkunat - Fönster ............................ 181,2 181,2
62 Ovet - Dörrar ................................ 147,2 149,2
63 Puutavara - Trävaror ......................... 136,9 139,2
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor ............... 154,4 154,8
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror ......... 168,3 168,8
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatien- och fuktisoleringsvaror .............. 167,6 172,1
91 Lattianpäällystys - Golvbeläggning ............ 166,2 164,3
92 Maalaustyöt - Mälningsarbeten ............... 209,5 205,9
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning och anläggningar ........ 166,0 180,8 180,1 166,0 184,6 183,8
1 Kalusteet - Inredning ........................ 191,3 197,5
2 Varusteet - Utrustning ....................... 149,6 151,0
3 Laitteet - Anläggningar ...................... 168,4 168,8
7. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader ............. 203,0 198,0 199,5 204,8 198,5 200,4
1 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten och avloppsarbeten ............ 210,5 194,0 198,1 212,9 194,4 199,0
11 Lämmitysjärjestelmä - Uppvärmningsanläggningar . 212,6 213,2
12 Vesi- ja viemäri laitteet -
Vatten- och avloppsanläggningar .............. 155,5 155,6
2 Ilmanvaihtotyöt - Ventilationsarbeten ......... 196,9 191,1 192,8 198,1 192,9 194,4
3 Sähkötyöt - El. installation ................. 191,0 216,2 205,0 192,2 216,6 205,7
8. Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader ............... 166,0 152,5 154,6 166,0 152,8 154,8
1 Väliaikaiset rakentet ja asennukset - 
Tillfälliga anordningar och installationer .... 137,4 137,8
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet - 
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial ...... 153,5 153,7
6 Käyttö- ja voiteluaineet - Driv- och smörjmedel. 123,2 123,8
7 Kuljetukset - Transporter .................... 195,2 195,2
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader .......... 223,7 176,2 213,7 204,6 173,4 198,0
1 Työnjohto - Arbetsledning .................... 191,0 184,1
2 Avustavat työt - Extraordinarie arbeten ....... 166,0 157,1 166,0 158,5
6 Vakuutukset - Försäkringar ................... 171,4 172,6
8 Rakennustekn. töiden sosiaalikulut - 
Socialutgifter för byggnadstekn. arbeten ...... 228,7 207,9
1-9 Pientalorakentajan indeksi -
Smlhusbyggarens index ........................ 190,3 166,3 175,4 174,1 185,3 167,5 175,1 173,4
1-6,8-9 Pientalon rakennustekniset työt - 
Byggnadstekniska arbeten i smähus ............ 186,8 156,7 175,4 167,8 179,9 158,0 175,1 166,6
7.1-2 Pientalot LVI-työt VVS-arbeten i smähus ....... 209,4 193,8 197,8 211,7 194,3 198,7
PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMÄHUS 1980=100
Building cost index for single-unit dwellings 1980=100
Vuosi - Är - Year 1989
Heinäkuu - Jul i - July Elokuu - Augusti - August
Työ Ai ne Palvelu Yhteensc Työ Ai ne Pal veiu Yhteen:
Arbete Material Tjänst Summa Arbete Material Tjänst Summa
(a) (b) (c) (a+b+c) (a) (b) (c) (a+b+c'
Pientalon kokonaisindeksi - SmShusets total index 185,4 167,8 181,9 174,8 185,6 170,0 182,1 176,1
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ........................ 197,8 197,8 198,8 198,8
1 Suunnittel upalkkiot - Projekten'ngsarvoden --- 210,8 212,1
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden .................... 183,5 184,9
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader .................. 184,1 184,1
1. Maarakennus - Markbyggnad .................... 166,0 160,6 151,1 159,2 166,0 161,6 152,2 159,9
2 Raivaus ja maankaivu -
Röjning och jordschaktning .................... 151,1 152,2
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp ......................... 151,0 151,7
6 Täyttö ja tasaus - Äterfyllninq och utjämning .. 164,1 164,1
7 Tontin pintatyöt - Ytarbeten pl byggnadstomten . 180,0 180,0
8 Ulkovarusteet - Utrustning utomhus ............ 148,5 152,4
2. Perustukset - Grund .......................... 166,0 149,2 154,2 166,0 149,7 154,6
1 Muotti tarvikkeet - Formmaterial ............... 142,3 144,1
2 Betonimassa - Betongmassa .................... 182,3 182,3
3 Teräkset - Armering .......................... 137,5 132,6
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror ......... 122,5 ' 124,2
8 Kosteuseristeet - Fuktisoleringsvaror ......... 110,0 118,7
3-5. Runko- täydentävät ja pintarakenteet - 
Stomkonstruktioner, kömpietterande och 
ytbeklädnader ................................ 166,0 152,6 180,7 161,4 166,0 155,6 180,3 163,1
3 Metal li tarvikkeet - Metallvaror ............... 134,4 136,9
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet -
Varor för murning och putsning ................ 179,2 181,7
6 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten ....... 150,1 153,0
61 Ikkunat - Fönster ............................ 182,5 188,3
62 Ovet - Dörrar ................................ 147,9 153,6
63 Puutavara - Trävaror ......................... 139,7 141,0
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor ................ 154,8 157,0
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror ......... 169,1 173,3
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatien- och fuktisoleringsvaror ............... 172,1 173,1
91 Lattianpäällystys - Golvbeläggning ............ 164,3 164,3
92 Maalaustyöt - Mll ningsarbeten ................ 205,9 203,7
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning och anläggningar ........ 166,0 184,8 183,9 166,0 189,2 188,1
1 Kalusteet - Inredning ........................ 197,6 201,8
2 Varusteet - Utrustning ....................... 151,7 152,8
3 Laitteet - Anläggningar ...................... 169,0 .174,1
7. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader .............. 205,5 199,0 201,0 206,3 200,0 201,9
1 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten och avloppsarbeten ............. 214,0 194,3 199,3 215,2 195,0 200,1
11 Lämmitysjärjestelmä - Uppvärmningsanläggningar . 213,2 214,4
12 Vesi- ja viemäri laitteet -
Vatten- och avloppsanläggningar ............... 155,4 155,0
2 Ilmanvaihtotyöt - Ventilationsarbeten ......... 198,1 192,9 194,4 198,1 193,5 194,9
3 Sähkötyöt - El. installation .................. 192,2 219,8 207,5 192,2 221,8 208,6
8. Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader ................ 166,0 152,9 154,9 166,0 154,0 155,9
1 Väliaikaiset rakentet ja asennukset - 
Tillfälliga anordningar och installationer .... 137,8 138,4
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet - 
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial ...... 153,9 156,6
6 Käyttö- ja voiteluaineet - Driv- och smörjmedel. 123,8 123,8
7 Kuljetukset - Transporter ..................... 195,2 195,2
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader .......... 204,6 173,8 198,1 204,6 173,9 198,1
1 Työnjohto - Arbetsledning ..................... 184,1 184,1
2 Avustavat työt - Extraordinarie arbeten ....... 166,0 159,9 166,0 160,2
6 Vakuutukset - Försäkringar .................... 171,8 172,1
8 Rakennustekn. töiden sosiaalikulut - 
Socialutgifter för byggnadstekn. arbeten ...... 207,9 207,9
1-9 Pientalorakentajan indeksi -
Smlhusbyggarens index ........................ 185,4 167,8 175,0 173,6 185,6 170,0 174,9 174,9
1-6,8-9 Pientalon rakennustekniset työt - 
Byggnadstekniska arbeten i smlhus.............. 179,9 158,3 175,0 166,8 179,9 160,9 174,9 168,2
7.1-2 Pientalot LVI-työt VVS-arbeten i smähus ....... 212,8 194,2 199,0 213,9 194,9 199,8
PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMAHUS 1980=100
Building cost index single-unit dwellings 1980=100
Vuosi - Âr - Year 1989
Syyskuu - September - September Lokakuu - Oktober - October
Työ Ai ne Palvelu Yhteensi Työ Ai ne Palvelu Yhteens
Arbete Material Tjänst Summa Arbete Material Tjänst Summa
(a) (b) (O (a+b+c) (a) (b) (c) (a+b+c)
Pientalon kokonaisindeksi - Smlhusets total index 192,1 171,3 185,6 179,2 192,5 172,3 186,1 179,9
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ........................ 202,8 202,8 204,1 204,1
1 Suunnittelupalkkiot - Projektenngsarvoden --- 214,4 215,6
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ................... 188,4 191,2
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader ................. 192,2 192,2
1. Maarakennus - Markbyggnad .................... 166,0 161,6 152,2 159,9 166,0 162,4 152,9 160,4
2 Raivaus ja maankaivu -
Röjning och jordschaktning ................... 152,2 152,9
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp ......................... 151,7 151,7
6 Täyttö ja tasaus - Äterfyllninq och utjämning .. 164,1 164,1
7 Tontin pintatyöt - Ytarbeten pl byggnadstomten . 180,0 180,4
8 Ulkovarusteet - Utrustning utomhus ............ 152,7 156,6
2. Perustukset - Grund .......................... 166,0 151,0 155,5 166,0 151,4 155,8
1 Muotti tarvikkeet - Formmaterial .............. 148,9 150,7
2 Betonimassa - Betongmassa .................... 182,3 182,3
3 Teräkset - Armering .......................... 132,6 132,6
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror ......... 124,2 124,2
8 Kosteuseristeet - Fuktisoleringsvaror ......... 118,7 118,7
3-5. Runko- täydentävät ja pintarakenteet - 
Stomkonstruktioner, kömpietterande och 
ytbeklädnader ................................ 166,0 157,4 184,2 165,0 166,0 158,2 184,3 165,5
3 Metal 1itarvikkeet - Metallvaror .............. 136,9 137,2
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet -
Varor för murning och putsning ............... 181,7 181,7
6 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten ....... 155,3 156,2
51 Ikkunat - Fönster ............................ 190,5 190,7
62 Ovet - Dörrar ................................ 151,4 152,3
63 Puutavara - Trävaror ......................... 145,4 146,3
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor ............... 157,0 158,5
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror ......... 173,3 173,7
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror .............. 175,7 176,1
91 Lattianpääl lystys - Golvbeläggning............ 167,3 167,3
92 Maalaustyöt - Mll ningsarbeten ............... 210,0 210,0
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning och anläggningar ........ 166,0 190,5 189,4 166,0 190,8 189,6
1 Kalusteet - Inredning ........................ 204,1 204,4
2 Varusteet - Utrustning ....................... 153,5 154,0
3 Laitteet - Anläggningar ...................... 174,1 174,1
7. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader ............. 207,0 200,2 202,2 208,5 202,4 204,3
1 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten och avloppsarbeten ............ 216,5 195,2 200,5 218,8 196,1 201,8
11 Lämmitysjärjestelmä - Uppvärmningsanläggningar . 214,4 214,7
12 Vesi- ja viemäri laitteet -
Vatten- och avloppsanläggningar .............. 155,4 157,9
2 Ilmanvaihtotyöt - Ventilationsarbeten ......... 198,1 198,5 198,4 198,1 198,5 198,4
3 Sähkötyöt - El. installation ................. 192,2 220,8 208,1 192,5 229,0 212,8
8. Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader ............... 166,0 154,6 156,4 166,0 154,9 156,7
1 Väliaikaiset rakentet ja asennukset - 
Tillfälliga anordningar och installationer .... 140,8 140,8
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet - 
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial ...... 156,6 156,6
6 Käyttö- ja voiteluaineet - Driv- och smörjmedel. 124,5 125,9
7 Kuljetukset - Transporter .................... 195,2 195,2
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader .......... 227,3 179,1 217,1 227,3 180,1 217,3
1 Työnjohto - Arbetsledning .................... 192,2 192,2
2 Avustavat työt - Extraordinarie arbeten ....... 166,0 162,8 166,0 164,4
6 Vakuutukset - Försäkringar ................... 173,4 176,4
8 Rakennustekn. töiden sosiaalikulut - 
Socialutgifter för byggnadstekn. arbeten ...... 232,6 232,6
1-9 Pientalorakentajan indeksi -
Smähusbyggarens index ........................ 192,1 171,3 178,1 177,9 192,5 172,3 178,3 178,7CT»1COVO1 Pientalon rakennustekniset työt - 
Byggnadstekniska arbeten i smShus............. 188,1 162,5 178,1 171,9 188,1 163,2 178,3 172,3
7.1-2 Pientalot LVI-työt VVS-arbeten i smShus ....... 215,0 195,4 200,4 217,1 196,3 201,6
PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMÄHUS 1980=100
Building cost index for single-unit dwellings 1980=100
Vuosi - Kr - Year 1989
Marraskuu - November - November Joulukuu - December - December
Työ Ai ne Palvelu Yhteensi Työ Ai ne Palvelu Yhteens
Arbete Material Tjänst Summa Arbete Material Tjänst Summa
(a) (b) (c) (a+b+c) (a) (b) (c) (a+b+c)
Pientalon kokonaisindeksi - SmShusets total index 192,6 173,1 186,7 180,5 193,1 175,0 189,2 182,2
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ........................ 205,8 205,8 211,7 211,7
1 Suunnittelupalkkiot - Projekteringsarvoden --- 216,2 219,5
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ................... 197,0 214,5
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader .................. 192,2 192,2
1. Maarakennus - Markbyggnad .................... 166,0 162,8 152,9 160,6 166,0 163,7' 152,9 161,0
2 Raivaus ja maankaivu -
Röjning och jordschaktning .................... 152,9 152,9
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp ......................... 151,7 154,0
6 Täyttö ja tasaus - Aterfyllning och utjämning .. 164,1 164,1
7 Tontin pintatyöt - Ytarbeten pa byggnadstomten . 180,4 180,4
8 Ulkovarusteet - Utrustning utomhus ............ 158,6 159,3
2. Perustukset - Grund .......................... 166,0 150,5 155,2 166,0 152,3 156,4
1 Muotti tarvikkeet - Formmaterial ............... 151,3 157,6
2 Betonimassa - Betongmassa .................... 182,3 182,3
3 Teräkset - Armering .......................... 132,6 132,9
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror ......... 119,3 119,5
8 Kosteuseristeet - Fuktisoleringsvaror ......... 118,7 118,9
3-5. Runko- täydentävät ja pintarakenteet - 
Stomkonstruktioner, kompletterande och 
ytbeklädnader ................................ 166,0 159,3 184,3 166,1 166,0 162,8 185,7 168,5
3 Metalli tarvikkeet - Metallvaror ............... 137,2 137,5
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet -
Varor för murning och putsning ................ 181,7 182,2
6 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten ....... 157,5 161,8
61 Ikkunat - Fönster ............................ 193,5 196,7
62 Ovet - Dörrar ................... '............ 155,0 158,2
63 Puutavara - Trävaror ......................... 147,1 152,1
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor ................ 158,5 162,7
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror ......... 173,7 174,2
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror ............... 176,1 176,2
91 Lattianpäällystys - Golvbeläggning ............ 167,3 167,8
92 Maalaustyöt - Mälningsarbeten ................ 210,0 213,4
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning och anläggningar ........ 166,0 191,6 190,4 166,0 192,2 191,0
1 Kalusteet - Inredning ........................ 205,8 206,6
2 Varusteet - Utrustning ....................... 154,6 155,5
3 Laitteet - Anläggningar ...................... 174,1 174,5
7. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader .............. 209,3 203,5 205,2 211,3 204,0 206,2
1 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten och avloppsarbeten ............. 220,1 197,6 203,2 222,7 197,8 204,1
11 Lämmitysjärjestelmä - Uppvärmningsanläggningar . 217,1 217,6
12 Vesi- ja viemäri laitteet -
Vatten- och avloppsanläggningar ............... 157,4 157,1
2 Ilmanvaihtotyöt - Ventilationsarbeten ......... 198,1 198,5 198,4 199,3 198,6 198,8
3 Sähkötyöt - El. installation .................. 192,5 229,0 212,8 193,7 230,6 214,2
8. Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader ................ 166,0 155,2 156,9 166,0 155,4 157,0
1 Väliaikaiset rakentet ja asennukset - 
Tillfälliga anordningar och installationer .... 140,9 141,6
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet - 
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial ...... 156,6 157,4
6 Käyttö- ja voiteluaineet - Driv- och smörjmedel. 127,1 125,9
7 Kuljetukset - Transporter .................... 195,2 195,2
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader .......... 227,3 180,5 217,4 227,3 180,8 217,5
1 Työnjohto - Arbetsledning .................... 192,2 192,2
2 Avustavat työt - Extraordinarie arbeten ....... 166,0 165,1 166,0 165,8
6 Vakuutukset - Försäkringar ................... 177,2 177,7
8 Rakennustekn. töiden sosiaalikulut - 
Socialutgifter för byggnadstekn. arbeten ...... 232,6 232,6
1-9 Pientalorakentajan indeksi -
SmShusbyggarens index ........................ 192,6 173,1 178,3 179,2 193,1 175,0 179,4 180,6
1-6,8-9 Pientalon rakennustekniset työt - 
Byggnadstekniska arbeten i smlhus.............. 188,1 163,9 178,3 172,7 188,1 166,2 179,4 174,2
7.1-2 Pientalot LVI-työt VVS-arbeten i smähus ....... 218,3 197,6 202,9 220,8 197,9 203,7
PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMÄHUS 1980=100
Building cost index for single-unit dwellings 1980=100
Vuosi - Är - Year 1989
Työ Ai ne Palvelu Yhteensä
Arbete Material Tjänst Summa
(a) (b) (c) (a+b+c)
Pientalon kokonaisindeksi - Smlhusets total index 188,7 168,0 182,7 175,9
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ........................... 199,4 199,4
1 Suunnittelupalkkiot - Projekteringsarvoden ....... 210,2
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ...................... 186,1
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader .................... 189,2
1. Maarakennus - Markbyggnad ....................... 165,1 159,8 151,2 158,6
2 Raivaus ja maankaivu -
Röjning och jordschaktning ...................... 151,2
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp ............................ 151,3
6 Täyttö ja tasaus - Aterfyllning och utjämning .... '60,0
7 Tontin pintatyöt - Ytarbeten pa byggnadstomten .... 178,6
8 Ulkovarusteet - Utrustning utomhus ............... 150,1
2. Perustukset - Grund ............................. 165,1 148,4 153,4
1 Muotti tarvikkeet - Formmaterial ................. 143,0
2 Betonimassa - Betongmassa ....................... 180,2
3 Teräkset - Armering ............................. 135,3
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror ............ 121,9
8 Kosteuseristeet - Fuktisoleringsvaror ........... 113,3
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet -
Stomkonstruktioner, kömpietterande och
ytbeklädnader ................................... 165,1 153,2 181,2 161,7
3 Metalli tarvikkeet - Metallvaror ................. 135,0
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet -
Varor för murning och putsning .................. 179,0
6 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten .......... 150,7
61 Ikkunat - Fönster ............................... 183,5
62 Ovet - Dörrar ................................... 149,0
63 Puutavara - Trävaror ............................ 139,8
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor .................. 156,2
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror ............ 169,8
8 Vesi- ja kosteuseristys -
Vatten- och fuktisolering ....................... 171,2
91 Lattianpääl ly stys - Golvbeläggning............... 165,8
92 Maalaustyöt - Mälningsarbeten ................... 206,8
6. Kalusteet, varusteet, laitteet-
Inredning, utrustning och anläggningar ........ 165,1 184,8 183,9
1 Kalusteet - Inredning ........................ 196,6
2 Varusteet - Utrustning ....................... 150,6
3 Laitteet - Anläggningar ...................... 170,8
7. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader ............. 204,0 198,9 200,5
1 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten och avloppsarbeten ............. 212,5 194,7 199,2
11 Lämmitysjärjestelmä - Uppvärmningsanläggningar . 213,7
12 Vesi- ja viemäri laitteet -
Vatten- och avloppsanläggningar .............. 155,4
2 Ilmanvaihtotyöt - Ventilationsarbeten ......... 197,2 193,4 194,6
3 Sähkötyöt - El. installation ................. 190,6 217,8 205,7
8. Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader ............... 165,1 152,7 154,6
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset -
Tilifäl1iga anordningar och installationer .... 138,2
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet -
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial ...... 154,8
6 Käyttö- ja voiteluaineet - Driv- och smörjmedel. 123,9
7 Kuljetukset - Transporter .................... 192,2
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader ........... 218,7 176,1 209,7
1 Työnjohto - Arbetsledning .................... 189,2
2 Avustavat työt - Extraordinarie arbeten ....... 165,1 159,0
6 Vakuutukset - Försäkringar ................... 172,0
8 Rakennustekn. töiden sosiaalikulut -
Socialutgifter för byggnadstekn. arbeten ...... 223,3
1-9 Pientalorakentajan indeksi -
Smähusbyggarens index ........................ 188,7 168,0 175,5 174,7
1-6,8-9 Pientalon rakennustekniset työt -
Byggnadstekniska arbeten i smähus ............. 184,4 158,6 175,5 168,2
7.1-2 Pientalon LVI-työt - VVS-arbeten i smähus ..... 211,3 194,6 198,8
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MAATALOUDEN TUOTANTORAKENNUKSEN RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSIN 1980 ■= 100 PAINORAKENNE
VIKTSTRUKTUR AV BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR LANTBRUKSBYGGNADER 1980 = 100
Weight structure of the building cost Index for agricultural buildings 1980»100
Kokonaisindeksi - Total index - Total index 1 000
0. Rakennuttajan kustannukset - Byggherrens kostnader 
- Employer's costs ................................ 20
1. Maarakennustöiden tarvikkeet - Material för mark- 
byggnadsarbeten - Materials for earth works ....
2. Rakennusteknisten töiden tarvikkeet - Material för
byggnadstekniska arbeten - Materials for construc­
tion works ...................................
21 Betoni tarvikkeet - Betongvaror - Concrete .......  140
22 Teräkset - Armering - Reinforcing steel .........  140
23 Puutavara - Trävaror - Timber ..................  100
24 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor - Boards .....   25
25 Ovet ja ikkunat - Dörrar och fönster - Doors and
windows ......................................  80
26 Lämpö- ja kosteuseristeet - Värme- och fuktisole-
ringsvaror - Heat insulation and damp proofing .... 25
27 Maalaus - Mälning - Painting ...................  10
3. Konetekniset sivu-urakat - Maskintekniska sidoent- 
reprenader - Side contracts; mechanical engineering
31 LVI-työt - VVS-arbeten - Heating, plumbing and ven­
tilation ...................................... 95
32 Sähkötyöt - El. installation - Electrical installa­
tions .........................................  45
4. Työmaan yhteisten töiden tarvikkeet - Material för
arbetsplatsens gemensamma arbeten - Joint materials 
of building site ..................... .............
5. Työpalkat sosiaalikustannuksineen (kohdat 1, 2
ja 4) - Arbetslöner inkl. socialkostnader (punk- 
terna 1, 2 och 4) - Wages and social expenses 
points 1, 2 and 4) .................................
30
520
140
40
250
MAATALOUDEN TUOTANTORAKENNUKSEN RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980 = 100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR LANTBRUKSBYGGNADER 1980 = 100
Building cost index for agricultural buildings 1980=100
Vuosi - Âr - Year 1989
Tammikuu Helmikuu Maaliskuu
Januari Februari Mars
January February March
Kokonaisindeksi - Total index ........................... 156,2 156,4 158,6
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ........................... 186,7 186,2 188,3
1. Maarakennustöiden tarvikkeet -
Material för markbyggnadsarbeten ................ 148,1 148,2 148,2
2. Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -
Material för byggnadstekniska arbeten............. 148,0 148,3 150,2
1 Betoni tarvikkeet - Betongvaror .................. 174,5 175,1 175,4
2 Teräkset - Armering ............................. 134,1 134,0 134,7
3 Puutavara - Trävaror............................. 143,5 143,5 144,3
4 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor .................. 140,6 141,1 141,1
5 Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet - 
Byggnadssnickeriprodukter ....................... 124,1 124,8 134,4
6 Lämpö- ja kosteuseristeet - Värme- och 
fuktisolering .......................... ........ 149,3 149,8 149,8
7 Maalaustarvikkeet - Mll ningsvaror ............... 225,8 225,8 225,8
3. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader ................ 186,4 186,5 189,3
1 LVI-työt - VVS-arbeten .......................... 187,6 187,8 190,2
2 Sähkötyöt - El. installation .................... 183,8 183,8 187,5
4. Työmaan yhteisten töiden tarvikkeet - Material 
för arbetsplatsens gemensamma arbeten ............ 164,0 164,2 164,6
5. Työpalkat sosiaalikustannuksineen (kohdat 1, 2 
ja 4) - Arbetslöner inkl. socialkostnader (punk- 
terna 1, 2 och 4) ............................... 153,5 153,5 156,8
Vuosi - Âr - Year 1989
Huhtikuu Toukoukuu Kesäkuu
April Maj Juni
April May June
Kokonaisindeksi - Total index ........................... 159,8 160,8 161,3
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ........................... 189,5 190,9 190,4
1. Maarakennustöiden tarvikkeet -
Material för markbyggnadsarbeten ................ 148,8 149,2 149,7
2. Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -
Material för byggnadstekniska arbeten............. 151,6 152,7 155,5
1 Betoni tarvikkeet - Betongvaror .................. 177,1 176,7 177,8
2 Teräkset - Armering ............................. 134,7 134,7 135,4
3 Puutavara - Trävaror............................. 146,7 150,7 159,8
4 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor .................. 141,2 141,8 143,2
5 Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet - 
Byggnadssnickeriprodukter ....................... 136,5 137,7 140,1
6 Lämpö- ja kosteuseristeet - Värme- och 
fuktisolering ................................... 152,4 152,5 153,3
7 Maalaustarvikkeet - Mllningsvaror ............... 225,8 238,8 238,8
3. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader ................ 191,9 193,2 194,3
1 LVI-työt - VVS-arbeten .......................... 191,1 191,8 193,2
2 Sähkötyöt - El. installation .................... 193,5 196,1 196,7
4. Työmaan yhteisten töiden tarvikkeet - Material 
för arbetsplatsens gemensamma arbeten ............ 164,9 168,5 167,6
5. Työpalkat sosiaalikustannuksineen (kohdat 1, 2 
ja 4) - Arbetslöner inkl. socialkostnader (punk- 
terna 1, 2 och 4) ............................... 156,8 157,0 153,0
MAATALOUDEN TUOTANTORAKENNUKSEN RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980 = 100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR LANTBRUKSBYGGNADER 1980 = 100
Building cost index for agricultural buildings 1980=100
Vuosi - Kr - Year 1989
Hei näkuu El okuu Syyskuu
Jul i Augusti September
July August September
Kokonaisindeksi - Total index ........................... 161,8 162,6 165,3
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ........................... 190,9 191,5 195,5
1. Maarakennustöiden tarvikkeet -
Material för markbyggnadsarbeten ................. 150,0 150,8 151,0
2. Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -
Material för byggnadstekniska arbeten............. 156,2 157,3 159,2
1 Betoni tarvikkeet - Betongvaror .................. 178,2 178,7 178,7
2 Teräkset - Armering ............................. 136,7 136,6 136,6
3 Puutavara - Trävaror............................. 161,4 162,8 170,4
4 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor ................... 143,2 143,5 144,5
5 Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet - 
Byggnadssnickeriprodukter ....................... 140,2 144,2 146,7
6 Lämpö- ja kosteuseristeet - Värme- och 
fuktisolering ................................... 153,3 154,3 154,3
7 Maalaustarvikkeet - Mllningsvaror ................ 238,8 238,8 238,8
3. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader ................. 195,1 196,4 198,6
1 LVI-työt - VVS-arbeten .......................... 193,6 195,2 198,3
2 Sähkötyöt - El. installation .................... 198,4 199,0 199,0
4. Työmaan yhteisten töiden tarvikkeet - Material 
för arbetsplatsens gemensamma arbeten ............ 168,0 168,6 170,2
5. Työpalkat sosiaalikustannuksineen (kohdat 1, 2 
ja 4) - Arbetslöner inkl. socialkostnader (punk- 
terna 1, 2 och 4) ............................... 153,0 153,0 157,8
Vuosi - Är- Year 1989
Lokakuu Marraskuu Joulukuu
Oktober November December
October November December
Kokonaisindeksi - Total index ........................... 166,1 166,6 167,9
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ........................... 196,5 197,3 201,5
1. Maarakennustöiden tarvikkeet -
Material för markbyggnadsarbeten ................. 151,0 151,4 151,8
2. Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -
Material för byggnadstekniska arbeten............. 160,2 160,8 162,7
1 Betoni tarvikkeet - Betongvaror ................... 180,3 181,3 183,7
2 Teräkset - Armering ............................. 137,5 138,2 138,7
3 Puutavara - Trävaror............................. 171,4 171,8 176,7
4 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor ................... 149,4 147,5 149,6
5 Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet - 
Byggnadssnickeriprodukter ....................... 145,7 147,0 146,3
6 Lämpö- ja kosteuseristeet - Värme- och 
fuktisolering ................................... 154,9 154,6 155,1
7 Maalaustarvikkeet - MSIningsvaror ................ 238,8 238,8 247,5
3. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader ................. 200,5 201,6 203,1
1 LVI-työt - VVS-arbeten .......................... 199,3 200,9 202,5
2 Sähkötyöt - El. installation .................... 203,1 203,1 204,3
4. Työmaan yhteisten töiden tarvikkeet - Material 
för arbetsplatsens gemensamma arbeten ............ 170,9 171,4 171,6
5. Työpalkat sosiaalikustannuksineen (kohdat 1, 2 
ja 4) - Arbetslöner inkl. socialkostnader (punk- 
terna 1, 2 och 4) ............................... 157,8 157,8 157,8
MAATALOUDEN TUOTANTORAKENNUKSEN RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980 = 100 
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR LANTBRUKSBYGGNADER 1980 = 100 
Building cost index for agricultural buildings 1980=100
Vuosi - Âr - Year 1989
Kokonaisindeksi - Total index ...........................  161,9
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ...........................  192,1
1. Maarakennustöiden tarvikkeet -
Material för markbyggnadsarbeten ................  149,9
2. Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -
Material för byggnadstekniska arbeten............. 155,2
1 Betoni tarvikkeet - Betongvaror ..................  178,1
2 Teräkset - Armering .............................  136,0
3 Puutavara - Trävaror.............................  158,6
4 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor ..................  143,9
5 Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet -
Byggnadssnickeriprodukter .......................  139,0
6 Lämpö- ja kosteuseristeet - Värme- och
fuktisolering ...................................  152,8
7 Maalaustarvikkeet - Mälningsvaror ................ 235,2
3. Konetekniset sivu-urakat -
Maskintekniska sidoentreprenader ................  194,7
1 LVI-työt - VVS-arbeten ..........................  194,3
2 Sähkötyöt - El. installation ....................  195,7
4. Työmaan yhteisten töiden tarvikkeet - Material
för arbetsplatsens gemensamma arbeten ............ 167,9
5. Työpalkat sosiaalikustannuksineen (kohdat 1, 2 
ja 4) - Arbetslöner inkl. socialkostnader (punk-
terna 1, 2 och 4) ...............................  155,6
■ il
PIENTALON PERUSPARANNUKSEN PANOSHINTAINDEKSIN 1985=100 PAINORAKENNE 
VIKTSTRUKTUREN I INSATSPRISINDEXEN FÖR OMBYGGNAD AV SMÂHUS 1985=100 
Weight structure of input price index for rebuilding of single-unit dwellings 1985=100
%
0 Rakennuttaminen - Byggherrens kostnader - Employer's costs ...............  5,3
3 Runko ja ulkopuoliset pintarakenteet - Stomme och yttre ytskikt - Frame and
exterior finishing ........................................................  17,0
41 Ikkunat ja ovet - Fönster och dörrar - Windows and doors ..................  9,6
45 Sisäpuutyöt - Inre träarbeten - Interior woodwork .........................  6,9
46 Muuraus- ja 1aatoitustyöt - Murnings- och plattsättningsarbeten - Masonry
and tile setting ..........................................................  9,4
56 Lattian pintarakenteet - Ytskikt p8 golv - Flooring .......................  4,1
58 Maalaus - MSlning - Painting ...............................................  7,4
61 Kalusteet, varusteet ja laitteet - Inredning, utrustning, aniäggningar -
Fixtures and equipment ....................................................  14,7
71 LVI-työt - VVS-arbeten - Heating, plumbing and ventilation ................  9,6
73 Sähkötyöt - Elarbeten - Electrical installations ..........................  11,0
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset - Arbetsplatsens driftskostnader och
gemensamma kostnader - Building site operating and overhead costs ........  5,0
HALLINTORAKENNUKSEN PERUSPARANNUKSEN PANOSHINTAINDEKSIN 1985=100 PAINORAKENNE 
VIKTSTRUKTUREN I INSATSPRISINDEXEN FÖR OMBYGGNAD AV FÖRVALTNINGSBYGGNADER 1985=100 
Weight structure of the input price index for rebuilding of office buildings 1985=100
0 Rakennuttaminen - Byggherrens kostnader - Employer's costs ............. 6,2
1 Purku, maa- ja pohjarakennus - Riving, markbyggnad och grund - Demolition,
earth work and foundations ..................................  6,3
3 Runko ja ulkopuoliset pintarakenteet - Stomme och yttre ytskikt - Frame and
exterior finishing ...................................................... 10,0
41 Ikkunat ja ovet - Fönster och dörrar - Windows and doors .................  6,2
45 Sisäpuutyöt - Inre träarbeten - Interior woodwork .......................  6,9
46 Muuraus- ja 1aatoitustyöt - Murnings- och plattsättningsarbeten - Masonry
and tile setting ........................................................ 5,8
56 Lattian pintarakenteet - Ytskikt p§ golv - Flooring ......................  3,5
58 Maalaus - Mälning - Painting ............................................  7,6
61 Kalusteet, varusteet ja laitteet - Inredning, utrustning, aniäggningar -
Fixtures and equipment .................................................. 12,4
71 Lämpö-, vesi ja viemärityöt - Värme-, vatien-, avloppsarbeten - Heating and
plumbing ................................................................ 5,6
72 Ilmanvaihtotyöt - Venti1ationsarbeten - Ventilation .....................  4,9
73 Sähkötyöt - Elarbeten - Electrical installations ........................  9,5
9 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset - Arbetsplatsens driftskostnader och
gemensamma kostnader - Building site operating and overhead costs ........ 15,1
TILASTOKESKUS
Perusparannusindeksi 
Index för ombyggnad
I n d e x  f o r  R e b u i l d i n g
1985=100
I n d e k s i  M u u t o k s e t  
I n d e x  F ö r ä n d r i n g a r  %
Tammikuu - Januari 1989 01
1 9 8 9 : 0 1 -  1 9 8 9 : 0 1  
1 9 8 8 : 1 2  1 9 8 8 : 0 1
K O K O N A I S I N D E K S I  -  T O T A L I N D E X  1 2 4 , 9  1 , 8  1 0 , 0
P i e n t a l o n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  s m ä h u s 1 2 6 , 0 1 . 9 1 0 , 2
O R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r 1 2 5 , 4 2 , 6 1 0 , 9
3 R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t  
S t o m m e  o o h  y t t r e  y t s k i k t 1 2 2 , 8 1 . 3 8 , 8
4 1 I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o o h  d ö r r a r 1 2 5 , 6 1 , 7 1 2 , 7
4 5 S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n 1 2 5 , 0 1 . 7 9 , 2
4 6 M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o o h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n 1 1 8 , 5 0 . 8 7 , 4
5 6 L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t  
Y t s k i k t  p ä  g o l v 1 1 5 , 7 1 , 3 6 . 9
5 8 M a a l a u s  -  M & l n i n g 1 2 9 , 8 1 , 3 11  , 2
61 K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t  
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r 1 3 4 , 5 1 , 9 1 3 , 3
7 1 L V I - t y ö t  -  W S - a r b e t e n 1 2 5 , 0 2 , 9 8 , 3
7 3 S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n 1 3 0 , 6 3 , 1 1 0 , 2
9 T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t  
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o o h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r 1 2 3 , 5 2 , 4 1 2 , 1
H a l l i n t o r a k e n n u k s e n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i  
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  f ö r v a l t n i n g s h u s 1 2 3 , 9 1 , 8 9 , 7
O R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r 1 2 8 , 3 2 , 6 1 1 , 5
1 P u r k u ,  m a a -  j a  p o h j a r a k e n n u s  
R i v n i n g ,  m a r k -  o o h  g r u n d a r b e t e n 1 2 4 , 9 1 . 5 9 , 7
3 R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t  
S t o m m e  o c h  y t t r e  y t s k i k t 1 1 9 , 9 1 , 1 6 , 6
4 1 I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o c h  d ö r r a r 1 2 5 , 5 1 , 5 11  , 9
4 5 S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n 1 1 9 , 9 1 , 7 8 , 3
4 6 M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n 1 1 4 , 6 0 , 7 6 , 3
5 6 L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t  -  
Y t s k i k t  p i i  g o l v 1 1 6 , 0 0 , 8 5 , 9
5 8 M a a l a u s  -  M ä l n i n g 1 2 7 , 7 0 , 7 1 1 , 2
61 K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t  
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r 1 3 3 , 1 3 , 1 1 4 , 2
71 L ä m p ö - ,  v e s i -  j a  v i e m ä r i t y ö t  
V ä r m e -  v a t t e n -  o c h  a v l o p p s a r b e t e n 1 2 2 , 0 3 , 0 8 , 1
7 2 I l m a n v a i h t o t y ö t  -  V e n t i l a t i o n s a r b e t e n 1 2 3 , 4 0 , 6 8 , 7
7 3 S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n 1 2 7 , 5 2 , 0 1 1 , 4
9 T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t  
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r 1 1 9 , 7 1 , 9 8 , 3
TILASTOKESKUS
Perusparannusindeksi , n Index för ombyggnad 1985=100
I n d e x  f o r  R e b u i l d i n g
I n d e k s i  M u u t o k s e t  
I n d e x  F ö r ä n d r i n g a r  %
1 9 8 9 : 0 2 -  1 9 8 9 : 0 2 -  
1 9 8 9 : 0 1  1 9 8 8 : 0 2
Helmikuu - Februari 1989 02
K O K O N A I S I N D E K S I  -  T O T A L I N D E X  1 2 5 , 4  0 , 4  1 0 , 4
P i e n t a l o n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  s m ä h u s 1 2 6 , 5 0 , 4 1 0 , 7
0 R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r 1 2 5 , 2 - 0 , 2 1 0 , 7
3 R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t  
S t o m m e  o o h  y t t r e  y t s k i k t 1 2 2 , 8 0 , 0 8 , 8
4 1 I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o o h  d ö r r a r 1 2 5 , 4 - 0 , 1 1 2 , 6
4 5 S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n 1 2 5 , 2 0 , 1 9 , 3
4 6 M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n 1 1 8 , 8 0 , 3 7 , 6
5 6 L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t  
Y t s k i k t  p ä  g o l v 1 1 5 , 7 0 , 0 6 , 9
5 8 M a a l a u s  -  M ä l n i n g 1 2 9 , 8 0 , 0 1 1 , 2
61 K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t  
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r 1 3 7 , 4 2 , 2 1 5 , 8
71 L V I - t y ö t  -  W S - a r b e t e n 1 2 5 , 6 0 , 5 8 , 8
7 3 S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n 1 3 0 , 7 0 , 1 1 0 , 3
9 T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t  
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r 1 2 3 , 7 0 , 2 1 2 , 3
H a l l i n t o r a k e n n u k s e n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i  
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  f ö r v a l t n i n g s h u s 1 2 4 , 3 0 , 4 1 0 , 1
0 R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r 1 2 8 , 4 0 , 1 1 1 , 4
1 P u r k u ,  m a a -  j a  p o h j a r a k e n n u s  
R i v n i n g ,  m a r k -  o c h  g r u n d a r b e t e n 1 2 4 , 9 0 , 0 9 , 5
3 R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t  
S t o m m e  o c h  y t t r e  y t s k i k t 1 1 9 , 9 0 , 0 6 , 6
4 1 I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o c h  d ö r r a r 1 2 5 , 5 0 , 0 1 1 , 6
4 5 S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n 1 2 0 , 1 0 , 2 8 , 4
4 6 M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n 1 1 5 , 1 0 , 4 6 . 7
5 6 L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t  -  
Y t s k i k t  p 4  g o l v 1 1 6 , 0 0 , 0 5 , 9
5 8 M a a l a u s  -  M ä l n i n g 1 2 7 , 7 0 , 0 1 1 , 2
6 1 K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t  
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r 1 3 5 , 7 2 , 0 1 6 , 4
71 L ä m p ö - ,  v e s i -  j a  v i e m ä r i t y ö t  
V ä r m e -  v a t t e n -  o c h  a v l o p p s a r b e t e n 1 2 2 , 2 0 , 1 7 , 6
7 2 I l m a n v a i h t o t y ö t  -  V e n t i l a t i o n s a r b e t e n 1 2 4 , 2 0 , 6 9 , 4
7 3 S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n 1 2 7 , 6 0 , 1 1 1 , 5
9 T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t  
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r 1 2 0 , 0 0 , 3 8 , 5
TILASTOKESKUS
Perusparannusindeksi 
Index för ombyggnad
I n d e x  f o r  R e b u i l d i n g
1985=100
I n d e k s i  M u u t o k s e t  
I n d e x  F ö r ä n d r i n g a r  %
Maaliskuu - Mars 1989 03
1 9 8 9 : 0 3 -  1 9 8 9 : 0 3  
1 9 8 9 : 0 2  1 9 8 8 : 0 3
K O K O N A I S I N D E K S I  -  T O T A L I N D E X  1 2 7 , 3  1 , 5  1 1 , 4
P i e n t a l o n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  s m ä h u s 1 2 8 , 5 1 , 6 1 1 , 8
0 R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r 1 2 6 , 6 1 , 1 1 1 , 5
3 R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t  
S t o m m e  o c h  y t t r e  y t s k i k t 1 2 5 , 0 1 , 8 1 0 , 5
4 1 I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o c h  d ö r r a r 1 2 8 , 3 2 , 3 1 4 , 0
4 5 S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n 1 2 7 , 7 2 , 1 11  , 3
4 6 M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n 1 2 1  , 2 2 , 1 9 , 4
5 6 L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t  
Y t s k i k t  p ä  g o l v 1 1 7 , 1 1 , 3 8 , 3
5 8 M a a l a u s  -  M ä l n i n g 1 3 1 , 2 1 , 1 1 2 , 0
6 1 K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t  
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r 1 3 8 , 4 0 , 7 1 4 , 6
71 L V I - t y ö t  -  W S - a r b e t e n 1 2 7 , 9 1 , 8 1 0 , 7
7 3 S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n 1 3 3 , 3 2 , 0 1 2 , 1
9 T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t  
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r 1 2 5 , 0 1 , 0 1 3 , 5
H a l l i n t o r a k e n n u k s e n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i  
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  f ö r v a l t n i n g s h u s 1 2 6 , 1 1 , 4 1 0 , 9
O R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r 1 3 0 , 2 1 , 4 1 2 , 3
1 P u r k u ,  m a a -  j a  p o h j a r a k e n n u s  
R i v n i n g ,  m a r k -  o c h  g r u n d a r b e t e n 1 2 7 , 5 2 , 1 1 1 , 7
3 R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t  
S t o m m e  o c h  y t t r e  y t s k i k t 1 2 1 , 7 1 , 5 8 , 0
4 1 I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o c h  d ö r r a r 1 2 8 , 1 2 , 1 1 2 , 3
4 5 S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n 1 2 2 , 4 1 , 9 9 , 5
4 6 M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n 1 1 7 , 5 2 , 2 8 , 7
5 6 L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t  -  
Y t s k i k t  p ä  g o l v 1 1 7 , 3 1 , 1 7 , 1
5 8 M a a l a u s  -  M ä l n i n g 1 2 9 , 3 1 , 3 1 1 , 8
6 1 K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t  
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r 1 3 6 , 7 0 , 7 1 5 , 1
71 L ä m p ö - ,  v e s i -  j a  v i e m ä r i t y ö t  
V ä r m e -  v a t t e n -  o c h  a v l o p p s a r b e t e n 1 2 3 , 8 1 , 3 8 , 9
7 2 I l m a n v a i h t o t y ö t  -  V e n t i l a t i o n s a r b e t e n 1 2 4 , 9 0 , 6 1 0 , 0
7 3 S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n 1 3 0 , 6 2 , 3 1 3 , 1
9 T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t  
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r 1 2 1  , 0 0 , 8 9 , 3
TILASTOKESKUS
fn5ex^?örnomiyggnai^ 1985=100 Huhtikuu - April 1989 04
I n d e x  f o r  R e b u i l d i n g
I n d e k s i  M u u t o k s e t  
I n d e x  F ö r ä n d r i n g a r  %
1 9 8 9 : 0 4 -  1 9 8 9 : 0 4 -  
1 9 8 9 : 0 3  1 9 8 8 : 0 4
K O K O N A I S I N D E K S I  -  T O T A L I N D E X  1 2 8 , 0  0 , 5  8 , 2
P i e n t a l o n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  s m ä h u s 1 2 9 , 2 0 , 5 8 , 4
0 R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r 1 2 7 , 1 0 , 4 9 , 3
3 R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t  
S t o m m e  o o h  y t t r e  y t s k i k t 1 2 5 , 9 0 , 7 5 , 3
4 1 I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o o h  d ö r r a r 1 2 9 , 8 1 , 2 1 2 , 6
4 5 S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n 1 2 7 , 9 0 , 1 6 , 3
4 6 M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n 1 2 2 , 0 0 , 6 4 , 7
5 6 L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t  
Y t s k i k t  p ä  g o l v 1 1 7 , 1 0 , 0 3 , 9
5 8 M a a l a u s  -  M ä l n i n g 1 3 1 , 2 0 , 0 7 , 4
6 1 K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t  
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r 1 3 9 , 1 0 , 5 1 2 , 5
71 L V I - t y ö t  -  W S - a r b e t e n 1 2 8 , 4 0 , 4 1 0 , 2
7 3 S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n 1 3 4 , 0 0 , 5 7 , 8
9 T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t  
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r 1 2 5 , 0 0 , 0 1 0 , 0
H a l l i n t o r a k e n n u k s e n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i  
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  f ö r v a l t n i n g s h u s 1 2 6 , 7 0 , 5 7 , 9
0 R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r 1 3 0 , 9 0 , 6 1 0 , 0
1 P u r k u ,  m a a -  j a  p o h j a r a k e n n u s  
R i v n i n g ,  m a r k -  o c h  g r u n d a r b e t e n 1 2 8 , 3 0 , 6 5 , 8
3 R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t  
S t o m m e  o c h  y t t r e  y t s k i k t 1 2 2 , 3 0 , 5 4 , 3
4 1 I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o c h  d ö r r a r 1 2 9 , 8 1 , 3 1 2 , 3
4 5 S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n 1 2 2 , 9 0 , 4 6 , 0
4 6 M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n 1 1 8 , 3 0 , 7 4 , 8
5 6 L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t  -  
Y t s k i k t  p ä  g o l v 1 1 7 , 3 0 , 0 3 , 6
5 8 M a a l a u s  -  M & l n i n g 1 2 9 , 3 0 , 0 5 , 2
61 K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t  
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r 1 3 7 , 4 0 , 5 1 3 , 6
71 L ä m p ö - ,  v e s i -  j a  v i e m ä r i t y ö t  
V ä r m e -  v a t t e n -  o c h  a v l o p p s a r b e t e n 1 2 4 , 8 0 , 8 8 , 9
7 2 I l m a n v a i h t o t y ö t  -  V e n t i l a t i o n s a r b e t e n 1 2 5 , 7 0 , 6 5 , 5
7 3 S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n 1 3 1  , 7 0 , 9 9 , 6
9 T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t  
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r 1 2 1  , 2 0 , 2 7 , 1
TILASTOKESKUS
I n d e k s i  M u u t o k s e t  
I n d e x  F ö r ä n d r i n g a r  %
1 9 8 9 : 0 5 -  1 9 8 9 : 0 5 -  
1 9 8 9 : 0 4  1 9 8 8 : 0 5
K O K O N A I S I N D E K S I  -  T O T A L I N D E X  1 2 9 , 0  0 , 8  8 , 3
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Index for Rebuilding
P i e n t a l o n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  s m ä h u s 1 3 0 , 2 0 , 8 8 , 4
O R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r 1 2 8 , 5 1 , 2 9 , 4
3 R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t  
S t o m m e  o o h  y t t r e  y t s k i k t 1 2 6 , 6 0 , 6 5 , 8
4 1 I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o c h  d ö r r a r 1 3 1  , 3 1 , 2 1 2 , 8
4 5 S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n 1 2 8 , 7 0 , 6 6 , 2
4 6 M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n 1 2 2 , 3 0 , 3 5 , 0
5 6 L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t  
Y t s k i k t  p i i  g o l v 1 1 7 , 2 0 , 1 4 , 0
5 8 M a a l a u s  -  M ä l n i n g 1 3 4 , 0 2 , 1 7 , 9
61 K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t  
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r 1 3 9 , 8 0 , 6 1 2 , 9
71 L V I - t y ö t  -  W S - a r b e t e n 1 2 9 , 0 0 , 5 8 , 8
7 3 S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n 1 3 5 , 2 0 , 9 8 , 7
9 T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t  
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r 1 2 6 , 4 1 . 1 6 , 4
H a l l i n t o r a k e n n u k s e n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i  
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  f ö r v a l t n i n g s h u s 1 2 7 , 8 0 , 9 8 , 1
O R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r 1 3 2 , 5 1 , 2 1 0 , 3
1 P u r k u ,  m a a -  j a  p o h j a r a k e n n u s  
R i v n i n g ,  m a r k -  o c h  g r u n d a r b e t e n 1 2 9 , 3 0 , 8 6 , 6
3 R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t  
S t o m m e  o c h  y t t r e  y t s k i k t 1 2 2 , 9 0 , 5 4 , 8
4 1 I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o c h  d ö r r a r 1 3 1  , 4 1 , 2 1 2 , 5
4 5 S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n 1 2 3 , 6 0 , 6 6 , 2
4 6 M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n 1 1 8 , 5 0 , 2 5 , 0
5 6 L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t  -  
Y t s k i k t  p ä  g o l v 1 1 7 , 4 0 , 1 3 , 6
5 8 M a a l a u s  -  M & l n i n g 1 3 2 , 4 2 , 4 7 , 2
6 1 K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t  
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r 1 3 8 , 1 0 , 5 1 3 , 9
71 L ä m p ö - ,  v e s i -  j a  v i e m ä r i t y ö t  
V ä r m e -  v a t t e n -  o c h  a v l o p p s a r b e t e n 1 2 5 , 3 0 , 4 8 . 2
7 2 I l m a n v a i h t o t y ö t  -  V e n t i l a t i o n s a r b e t e n 1 2 5 , 8 0 , 1 5 , 6
7 3 S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n 1 3 4 , 1 1 , 9 1 1 , 7
9 T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t  
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r 1 2 2 , 0 0 , 7 5 , 5
TILASTOKESKUS
I n d e x  f o r  R e b u i l d i n g
1985=100 Kesäkuu - Juni
I n d e k s i
I n d e x
K O K O N A I S I N D E K S I  -  T O T A L I N D E X 1 2 8 , 4
P i e n t a l o n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  s m ä h u s 1 2 9 , 6
0 R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r 1 2 8 , 9
3 R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t
S t o m m e  o c h  y t t r e  y t s k i k t 1 2 5 , 3
4 1 I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o c h  d ö r r a r 1 3 0 , 3
4 5 S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n 1 2 6 , 9
4 6 M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n 1 1 9 , 8
5 6 L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t
Y t s k i k t  p ä  g o l v 1 1 5 , 4
5 8 M a a l a u s  -  M ä l n i n g 1 3 1 , 8
6 1 K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r 1 4 2 , 4
71 L V I - t y ö t  -  W S - a r b e t e n 1 2 9 , 6
7 3 S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n 1 3 5 , 3
9 T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r 1 2 3 , 7
H a l l i n t o r a k e n n u k s e n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  f ö r v a l t n i n g s h u s  1 2 7 , 3
0  R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r
1 P u r k u ,  m a a -  j a  p o h j a r a k e n n u s  
R i v n i n g ,  m a r k -  o c h  g r u n d a r b e t e n
3  R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t
S t o m m e  o c h  y t t r e  y t s k i k t
4 1  I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o c h  d ö r r a r
4 5  S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n
4 6  M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n
5 6  L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t  -
Y t s k i k t  p &  g o l v
5 8  M a a l a u s  -  M ä l n i n g
6 1  K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r
7 1  L ä m p ö - ,  v e s i -  j a  v i e m ä r i t y ö t  
V ä r m e -  v a t t e n -  o c h  a v l o p p s a r b e t e n
7 2  I l m a n v a i h t o t y ö t  -  V e n t i l a t i o n s a r b e t e n
7 3  S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n
9  T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r
1 3 3 , 7
1 2 7 , 5
1 2 1 , 5  
1 3 1  , 1  
1 2 2 , 4
1 1 6 , 3
1 1 5 , 9
1 2 9 , 8
1 4 0 , 3
1 2 5 , 7
1 2 6 , 1
1 3 4 , 3
1989 06
M u u t o k s e t  
F ö r ä n d r i n g a r  % 
1 9 8 9 : 0 6 -  1 9 8 9 : 0 6 -  
1 9 8 9 : 0 5  1 9 8 8 : 0 6
- 0 , 5  7 , 6
- 0 , 5  7 , 7
0 , 3  8 , 4
- 1 , 1  4 , 7
- 0 , 8  1 1 , 7
- 1 . 4  4 , 7
- 2 , 1  2 , 9
- 1 , 6  2 , 3
- 1 , 7  6 , 1
1 , 8  1 4 , 1
0 , 4  9 , 2
0,0 8,8
- 2 , 1  4 , 2
- 0 , 4  7 , 5
0 , 9  1 0 , 7
- 1 , 4  5 , 2
- 1 , 2  3 , 6
- 0 , 2  1 2 , 2
- 0 , 9  5 , 2
- 1 , 9  3 , 0
- 1 , 3  2 , 3
- 1 , 9  5 , 1
1 , 6  1 5 , 0
0 , 4  8 , 3
0 , 2  5 , 8
0,1  11 ,8
- 1 , 2  4 , 11 2 0 , 5
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Index for Rebuilding
I n d e k s i  M u u t o k s e t  
I n d e x  F ö r ä n d r i n g a r  %
1 9 8 9 : 0 7 -  1 9 8 9 : 0 7  
1 9 8 9 : 0 6  1 9 8 8 : 0 7
Heinäkuu - Juli 1989 07
K O K O N A I S I N D E K S I  -  T O T A L I N D E X  1 2 8 , 8  0 , 3  7 , 6
P i e n t a l o n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  s m ä h u s 1 2 9 , 8 0 . 2 7 , 6
0 R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r 1 2 9 , 2 0 , 2 8 , 4
3 R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t  
S t o m m e  o c h  y t t r e  y t s k i k t 1 2 5 , 9 0 , 5 5 , 1
4 1 I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o c h  d ö r r a r 1 3 0 , 7 0 , 3 ' 1 1 , 4
4 5 S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n 1 2 7 , 0 0 , 1 4 , 8
4 6 M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n 1 1 9 , 9 0 . 1 2 , 9
5 6 L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t  
Y t s k i k t  p ä  g o l v 1 1 5 , 4 0 , 0 2 , 1
5 8 M a a l a u s  -  M ä l n i n g 1 3 1  , 8 0 , 0 6 , 1
6 1 K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t  
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r 1 4 2 , 5 0 , 1 1 3 , 9
71 L V I - t y ö t  -  W S - a r b e t e n 1 3 0 , 0 0 , 3 8 , 8
7 3 S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n 1 3 5 , 7 0 , 3 8 , 4
9 T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t  
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r 1 2 3 , 7 0 , 0 4 , 2
H a l l i n t o r a k e n n u k s e n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i  
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  f ö r v a l t n i n g s h u s 1 2 7 , 7 0 , 3 7 , 5
0 R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r 1 3 4 , 1 0 , 3 1 0 , 6
1 P u r k u ,  m a a -  j a  p o h j a r a k e n n u s  
R i v n i n g ,  m a r k -  o c h  g r u n d a r b e t e n 1 2 8 , 2 0 , 5 5 , 6
3 R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t  
S t o m m e  o c h  y t t r e  y t s k i k t 1 2 3 , 1 1 , 4 4 , 9
4 1 I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o c h  d ö r r a r 1 3 1 , 3 0 , 2 1 1 , 9
4 5 S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n 1 2 2 , 6 0 , 2 5 , 4
4 6 M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n 1 1 6 , 4 0 , 1 3 , 1
5 6 L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t  -  
Y t s k i k t  p ä  g o l v 1 1 5 , 9 0 , 0 1 , 5
5 8 M a a l a u s  -  M & l n i n g 1 2 9 , 8 0 , 0 5 , 1
6 1 K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t  
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r 1 4 0 , 4 0 , 1 1 4 , 8
7 1 L ä m p ö - ,  v e s i -  j a  v i e m ä r i t y ö t  
V ä r m e -  v a t t e n -  o c h  a v l o p p s a r b e t e n 1 2 6 , 0 0 , 2 7 , 9
7 2 I l m a n v a i h t o t y ö t  -  V e n t i l a t i o n s a r b e t e n 1 2 6 , 1 0 , 0 4 , 0
7 3 S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n 1 3 5 , 0 0 , 6 1 1 , 6
9 T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t  
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r 1 2 0 , 6 0 , 1 4 , 2
TILASTOKESKUS
I n d e k s i  M u u t o k s e t  
I n d e x  F ö r ä n d r i n g a r  %
1 9 8 9 : 0 8 -  1 9 8 9 : 0 8 -  
1 9 8 9 : 0 7  1 9 8 8 : 0 8
K O K O N A I S I N D E K S I  -  T O T A L I N D E X  1 2 9 , 7  0 , 7  7 , 8
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P i e n t a l o n  p e n u s p a r a n n u s i n d e k s i  
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  s m ä h u s 1 3 0 , 8 0 , 8 7 , 8
O R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r 1 2 9 , 9 0 , 5 8 , 2
3 R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t  
S t o m m e  o o h  y t t r e  y t s k i k t 1 2 6 , 6 0 , 6 5 , 7
4 1 I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o o h  d ö r r a r 1 3 3 , 8 2 , 4 1 3 , 7
4 5 S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n 1 2 7 , 4 0 , 4 5 , 0
4 6 M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o o h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n 1 2 0 , 5 0 , 5 3 , 4
5 6 L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t  
Y t s k i k t  p ä  g o l v 1 1 5 , 3 - 0 , 1 1 , 7
5 8 M a a l a u s  -  M ä l n i n g 1 3 0 , 2 - 1  , 2 3 , 8
61 K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t  
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r 1 4 5 , 3 2 , 0 1 3 , 1
71 L V I - t y ö t  -  W S - a r b e t e n 1 3 0 , 9 0 , 7 9 , 5
7 3 S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n 1 3 6 , 3 0 , 5 8 , 9
9 T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t  
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o o h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r 1 2 4 , 0 0 , 2 4 , 4
H a l l i n t o r a k e n n u k s e n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i  
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  f ö r v a l t n i n g s h u s 1 2 8 , 6 0 , 7 7 , 8
0 R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r 1 3 5 , 1 0 , 7 1 0 , 2
1 P u r k u ,  m a a -  j a  p o h j a r a k e n n u s  
R i v n i n g ,  m a r k -  o o h  g r u n d a r b e t e n 1 2 8 , 7 0 , 4 6 , 0
3 R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t  
S t o m m e  o o h  y t t r e  y t s k i k t 1 2 3 , 6 0 , 4 5 , 2
4 1 I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o c h  d ö r r a r 1 3 4 , 8 2 , 7 1 4 , 7
4 5 S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n 1 2 3 , 3 0 , 5 5 , 8
4 6 M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n 1 1 7 , 0 0 , 6 3 , 6
5 6 L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t  -  
Y t s k i k t  p ä  g o l v 1 1 5 , 9 0 , 0 1 , 4
5 8 M a a l a u s  -  M ä l n i n g 1 2 7 , 8 - 1  , 6 3 , 1
61 K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t  
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r 1 4 3 , 0 1 , 8 1 4 , 1
71 L ä m p ö - ,  v e s i -  j a  v i e m ä r i t y ö t  
V ä r m e -  v a t t e n -  o c h  a v l o p p s a r b e t e n 1 2 7 , 8 1 , 4 9 , 4
7 2 I l m a n v a i h t o t y ö t  -  V e n t i l a t i o n s a r b e t e n 1 2 6 , 1 0 , 0 4 , 0
7 3 S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n 1 3 5 , 8 0 , 6 1 2 , 3
9 T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t  
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r 1 2 1  , 6 0 , 8 4 , 8
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I n d e k s i  M u u t o k s e t  
I n d e x  F ö r ä n d r i n g a r  %
1 9 8 9 : 0 9 -  1 9 8 9 : 0 9 -  
1 9 8 9 : 0 8  1 9 8 8 : 0 9
K O K O N A I S I N D E K S I  -  T O T A L I N D E X  1 3 2 , 2  1 , 9  8 , 8
P i e n t a l o n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  s m ä h u s 1 3 3 , 5 2 , 0 8 , 9
0 R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r 1 3 1 , 7 1 . 4 8 , 8
3 R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t  
S t o m m e  o o h  y t t r e  y t s k i k t 1 3 0 , 5 3 , 1 8 , 1
4 1 I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o c h  d ö r r a r 1 3 6 , 3 1 , 8 1 3 , 7
4 5 S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n 1 3 1  , 8 3 , 4 7 , 6
4 5 M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n 1 2 3 , 6 2 . 6 5 , 2
5 6 L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t  
Y t s k i k t  p ä  g o l v 1 1 7 , 9 2 . 2 3 , 2
5 8 M a a l a u s  -  M ä l n i n g 1 3 5 , 1 3 , 7 5 , 3
6 1 K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t  
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r 1 4 7 , 6 1 , 6 1 3 , 6
71 L V I - t y ö t  -  W S - a r b e t e n 1 3 1  , 6 0 , 6 8 , 6
7 3 S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n 1 3 6 , 3 0 , 0 8 , 8
9 T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t  
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r 1 2 7 , 6 3 , 0 6 , 5
H a l l i n t o r a k e n n u k s e n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i  
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  f ö r v a l t n i n g s h u s 1 3 0 , 9 1 , 8 8 , 7
0 R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r 1 3 6 , 6 1 , 1 1 0 , 6
1 P u r k u ,  m a a -  j a  p o h j a r a k e n n u s  
R i v n i n g ,  m a r k -  o c h  g r u n d a r b e t e n 1 3 2 , 9 3 , 2 8 , 5
3 R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t  
S t o m m e  o c h  y t t r e  y t s k i k t 1 2 6 , 2 2 , 1 6 , 8
4 1 I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o c h  d ö r r a r 1 3 6 , 8 1 , 5 1 3 , 8
4 5 S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n 1 2 6 , 9 2 , 9 8 , 1
4 6 M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n 1 1 9 , 8 2 , 4 5 , 3
5 6 L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t  -  
Y t s k i k t  p ä  g o l v 1 1 8 , 1 1 , 9 2 , 7
5 8 M a a l a u s  -  M ä l n i n g 1 3 1 , 3 2 , 8 3 , 6
61 K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t  
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r 1 4 5 , 1 1 , 5 1 4 , 6
71 L ä m p ö - ,  v e s i -  j a  v i e m ä r i t y ö t  
V ä r m e -  v a t t e n -  o c h  a v l o p p s a r b e t e n 1 2 8 , 1 0 , 2 8 , 7
7 2 I l m a n v a i h t o t y ö t  -  V e n t i l a t i o n s a r b e t e n 1 2 9 , 2 2 , 5 5 , 7
7 3 S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n 1 3 5 , 1 - 0 , 5 1 1 , 5
9 T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t  
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r 1 2 4 , 3 2 , 2 6 , 4
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I n d e k s i  M u u t o k s e t  
I n d e x  F ö r ä n d r i n g a r  %
1 9 8 9 : 1 0 -  1 9 8 9 : 1 0 -  
1 9 8 9 : 0 9  1 9 8 8 : 1 0
K O K O N A I S I N D E K S I  -  T O T A L I N D E X  1 3 2 , 6  0 , 4  8 , 7
P i e n t a l o n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  s m ä h u s 1 3 3 , 9 0 , 3 8 , 8
0 R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r 1 3 2 , 2 0 , 4 8 , 8
3 R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t  
S t o m m e  o c h  y t t r e  y t s k i k t 1 3 0 , 8 0 , 2 8 , 1
4 1 I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o c h  d ö r r a r 1 3 6 , 5 0 , 2 1 2 , 9
4 5 S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n 1 3 1  , 8 0 , 0 7 , 5
4 6 M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n 1 2 3 , 6 0 , 0 5 , 2
5 6 L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t  
Y t s k i k t  p ä  g o l v 1 1 7 , 9 0 , 0 3 , 2
5 8 M a a l a u s  -  M ä l n i n g 1 3 5 , 1 0 , 0 5 , 3
61 K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t  
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r 1 4 7 , 7 0 , 1 1 2 , 5
71 L V I - t y ö t  -  W S - a r b e t e n 1 3 2 , 4 0 , 6 9 , 0
7 3 S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n 1 3 8 , 6 1 , 7 1 0 , 1
9 T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t  
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r 1 2 7 , 6 0 , 0 6 , 3
H a l l i n t o r a k e n n u k s e n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i  
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  f ö r v a l t n i n g s h u s 1 3 1 , 4 0 , 4 8 , 6
0 R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r 1 3 7 , 5 0 , 7 1 0 , 7
1 P u r k u ,  m a a -  j a  p o h j a r a k e n n u s  
R i v n i n g ,  m a r k -  o c h  g r u n d a r b e t e n 1 3 3 , 1 0 , 2 8 , 4
3 R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t  
S t o m m e  o c h  y t t r e  y t s k i k t 1 2 6 , 5 0 , 2 6 , 9
4 1 I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o c h  d ö r r a r 1 3 7 , 2 0 , 3 1 3 , 2
4 5 S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n 1 2 7 , 0 0 , 1 7 , 9
4 6 M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n 1 1 9 , 8 0 , 0 5 , 3
5 6 L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t  -  
Y t s k i k t  p ä  g o l v 1 1 8 , 1 0 , 0 2 , 7
5 8 M a a l a u s  -  M ä l n i n g 1 3 1 , 3 0 , 0 3 , 6
61 K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t  
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r 1 4 5 , 2 0 , 1 1 3 , 6
71 L ä m p ö - ,  v e s i -  j a  v i e m ä r i t y ö t  
V ä r m e -  v a t t e n -  o c h  a v l o p p s a r b e t e n 1 2 8 , 7 0 , 5 9 , 1
7 2 I l m a n v a i h t o t y ö t  -  V e n t i l a t i o n s a r b e t e n 1 2 9 , 2 0 , 0 5 , 3
7 3 S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n 1 3 8 , 3 2 , 4 1 2 , 3
9 T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t  
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r 1 2 4 , 4 0 , 1 6 , 3
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I n d e x  f o r  R e b u i l d i n g
K O K O N A I S I N D E K S I  -  T O T A L I N D E X
P i e n t a l o n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i  
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  s m ä h u s
O R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r
3  R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t
S t o m m e  o c h  y t t r e  y t s k i k t  
4 1  I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o c h  d ö r r a r
4 5  S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n
4 6  M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n
5 6  L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t
Y t s k i k t  p ä  g o l v  
5 8  M a a l a u s  -  M ä l n i n g
6 1  K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r  
71  L V I - t y ö t  -  W S - a r b e t e n
7 3  S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n
9  T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r
H a l l i n t o r a k e n n u k s e n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i  
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  f ö r v a l t n i n g s h u s
0  R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r
1 P u r k u ,  m a a -  j a  p o h j a r a k e n n u s  
R i v n i n g ,  m a r k -  o c h  g r u n d a r b e t e n
3  R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t
S t o m m e  o c h  y t t r e  y t s k i k t  
4 1  I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o c h  d ö r r a r
4 5  S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n
4 6  M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n
5 6  L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t  -
Y t s k i k t  p ä  g o l v  
5 8  M a a l a u s  -  M ä l n i n g
6 1  K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r
7 1  L ä m p ö - ,  v e s i -  j a  v i e m ä r i t y ö t  
V ä r m e -  v a t t e n -  o c h  a v l o p p s a r b e t e n
7 2  I l m a n v a i h t o t y ö t  -  V e n t i t a t i o n s a r b e t e n
7 3  S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n
9  T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r
I n d e k s i  M u u t o k s e t  
I n d e x  F ö r ä n d r i n g a r  %
1 9 8 9 : 1 1 - 1 9 8 9 :
1 9 8 9 : 1 0 1 9 8 8 :
1 3 3 , 0 0 , 3 8 , 6
1 3 4 , 3 0 , 3 8 , 8
1 3 3 , 0 0 , 6 9 , 1
1 3 0 , 8 0 , 1 8 , 0
1 3 7 , 9 1 , 0 1 2 , 3
1 3 2 , 1 0 , 2 7 , 6
1 2 3 , 7 0 . 1 5 , 3
1 1 7 , 9 0 , 0 3 , 2
1 3 5 , 1 0 , 0 5 , 3
1 4 8 , 5 0 , 5 1 2 , 8
1 3 3 , 0 0 , 5 9 . 4
1 3 8 , 6 0 , 0 1 0 , 1
1 2 7 , 6 0 , 0 5 , 8
1 3 1 , 6 0 , 2 8 , 4
1 3 8 , 0 0 , 4 1 0 , 8
1 3 3 , 1 0 . 1 8 , 3
1 2 6 , 6 0 , 1 6 , 7
1 3 8 , 5 1 , 0 1 2 , 4
1 2 7 , 4 0 , 2 8 , 1
1 1 9 , 9 0 , 1 5 , 3
1 1 8 , 1 0 , 0 2 , 7
1 3 1 , 3 0 , 0 3 , 6
1 4 6 , 0 0 , 5 1 3 , 2
1 2 9 , 4 0 , 5 9 , 4
1 2 9 , 2 0 , 0 5 , 3
1 3 8 , 3 0 , 0 1 2 , 3
1 2 4 , 4 0 , 0 6 , 0
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I n d e x  f o r  R e b u i l d i n g
K O K O N A I S I N D E K S I  -  T O T A L I N D E X
P i e n t a l o n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i  
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  s m ä h u s
O R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r
3  R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t
S t o m m e  o c h  y t t r e  y t s k i k t  
4 1  I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o c h  d ö r r a r
4 5  S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n
4 6  M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n
5 6  L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t
Y t s k i k t  p i i  g o l v  
5 8  M a a l a u s  -  M ä l n i n g
6 1  K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r  
7 1  L V I - t y ö t  -  W S - a r b e t e n
7 3  S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n
9  T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r
H a l l i n t o r a k e n n u k s e n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i  
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  f ö r v a l t n i n g s h u s
0  R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r
1 P u r k u ,  m a a -  j a  p o h j a r a k e n n u s  
R i v n i n g ,  m a r k -  o c h  g r u n d a r b e t e n
3  R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t
S t o m m e  o c h  y t t r e  y t s k i k t  
4 1  I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o c h  d ö r r a r
4 5  S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n
4 6  M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n
5 6  L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t  -
Y t s k i k t  p i i  g o l v  
5 8  M a a l a u s  -  M ä l n i n g
6 1  K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r
7 1  L ä m p ö - ,  v e s i -  j a  v i e m ä r i t y ö t  
V ä r m e -  v a t t e n -  o c h  a v l o p p s a r b e t e n
7 2  I l m a n v a i h t o t y ö t  -  V e n t i l a t i o n s a r b e t e n
7 3  S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n
9  T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r
I n d e k s i M u u t o k s e t
I n d e x F ö r ä n d r i n g a r  %
1 9 8 9 : 1 2 - 1 9 8 9 : 1
1 9 8 9 : 1 1 1 9 8 8 : 1
1 3 3 , 8 0 , 6 9 , 1
1 3 5 , 2 0 , 7 9 . 4
1 3 6 , 7 2 , 7 1 1 , 8
1 3 1 , 8 0 , 7 8 , 8
1 3 9 , 8 1 . 3 1 3 , 2
1 3 2 , 9 0 , 7 8 , 1
1 2 3 , 9 0 , 1 5 , 4
1 1 8 , 2 0 , 3 3 , 5
1 3 6 , 7 1 . 2 6 , 6
1 4 9 , 0 0 , 3 1 2 , 9
1 3 3 , 5 0 , 4 9 , 8
1 3 9 , 1 0 , 3 9 , 8
1 2 7 , 6 0 , 0 5 , 8
1 3 2 , 4 0 , 6 8 , 8
1 4 0 , 2 1 , 5 1 2 , 0
1 3 4 , 1 0 , 7 9 , 0
1 2 7 , 4 0 , 6 7 , 3
1 4 0 , 7 1 , 6 1 3 , 7
1 2 8 , 0 0 , 5 8 , 6
1 2 0 , 0 0 , 1 5 , 5
1 1 8 , 5 0 , 3 3 , 0
1 3 2 , 8 1 , 1 4 , 8
1 4 6 , 6 0 , 4 1 3 , 5
1 2 9 , 9 0 , 4 9 , 6
1 2 9 , 2 0 , 0 5 , 3
1 3 8 , 8 0 , 4 1 1 , 1
1 2 4 , 8 0 , 3 6 , 3
TILASTOKESKUS
Perusparannusindeksi Index för ombyggnad 1985=100 Koko vuosi - Hela aret 1989
I n d e x  f o r  R e b u i l d i n g
I n d e k s i M u u t o k s e t
I n d e x F ö r ä n d r i n g a r  %
0 :  0 -  1 9 8 9 :  0  
0 :  O 1 9 8 8 :  0
K O K O N A I S I N D E K S I  -  T O T A L I N D E X 1 2 9 , 4 0 , 0  8 , 8
P i e n t a l o n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  s m ä h u s 1 3 0 , 6 0 , 0 9 , 0
0 R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r 1 2 9 , 5 0 , 0 9 , 6
3 R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t  
S t o m m e  o c h  y t t r e  y t s k i k t 1 2 7 , 1 0 , 0 7 , 3
4 1 I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o c h  d ö r r a r 1 3 2 , 2 0 , 0 1 2 , 8
4 5 S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n 1 2 8 , 7 0 , 0 7 , 3
4 6 M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n 1 2 1 , 5 0 , 0 5 , 3
5 6 L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t  
Y t s k i k t  p ä  g o l v 1 1 6 , 7 0 , 0 4 , 1
5 8 M a a l a u s  -  M ä l n i n g 1 3 2 , 6 0 , 0 7 , 3
6 1 K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t  
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r 1 4 2 , 7 0 , 0 1 3 , 5
71 L V I - t y ö t  -  W S - a r b e t e n 1 2 9 , 7 0 , 0 9 , 3
7 3 S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n 1 3 5 , 3 0 , 0 9 , 5
9 T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t  
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r 1 2 5 , 4 0 , 0 7 , 5
H a l l i n t o r a k e n n u k s e n  p e r u s p a r a n n u s i n d e k s i  
O m b y g g n a d s i n d e x  f ö r  f ö r v a l t n i n g s h u s 1 2 8 , 2 0 , 0 8 , 7
0 R a k e n n u t t a m i n e n  -  B y g g h e r r e n s  k o s t n a d e r 1 3 3 , 8 0 , 0 1 0 , 9
1 P u r k u ,  m a a -  j a  p o h j a r a k e n n u s  
R i v n i n g ,  m a r k -  o c h  g r u n d a r b e t e n 1 2 9 , 4 0 , 0 7 , 8
3 R u n k o -  j a  u l k o p u o l i s e t  p i n t a r a k e n t e e t  
S t o m m e  o c h  y t t r e  y t s k i k t 1 2 3 , 5 0 , 0 6 , 0
4 1 I k k u n a t  j a  o v e t  -  F ö n s t e r  o c h  d ö r r a r 1 3 2 , 6 0 , 0 1 2 , 7
4 5 S i s ä p u u t y ö t  -  I n r e  t r ä a r b e t e n 1 2 3 , 9 0 , 0 7 , 3
4 6 M u u r a u s -  j a  l a a t o i t u s t y ö t  
M u r n i n g s -  o c h  p l a t t s ä t t n i n g s a r b e t e n 1 1 7 , 8 0 , 0 5 , 2
5 6 L a t t i a n  p i n t a r a k e n t e e t  -  
Y t s k i k t  p ä  g o l v 1 1 7 , 0 0 , 0 3 , 5
5 8 M a a l a u s  -  M ä l n i n g 1 3 0 , 1 0 , 0 6 , 3
61 K a l u s t e e t ,  v a r u s t e e t ,  l a i t t e e t  
I n r e d n i n g ,  u t r u s t n i n g ,  a n l ä g g n i n g a r 1 4 0 , 6 0 , 0 1 4 , 3
71 L ä m p ö - ,  v e s i -  j a  v i e m ä r i t y ö t  
V ä r m e -  v a t t e n -  o c h  a v l o p p s a r b e t e n 1 2 6 , 1 0 , 0 8 , 7
7 2 I l m a n v a i h t o t y ö t  -  V e n t i l a t i o n s a r b e t e n 1 2 6 , 6 0 , 0 6 , 2
7 3 S ä h k ö t y ö t  -  E l a r b e t e n 1 3 3 , 9 0 , 0 1 1 , 7
9 T y ö m a a n  k ä y t t ö -  j a  y h t e i s k u s t a n n u k s e t  
A r b e t s p l a t s e n s  d r i f t s -  o c h  g e m e n s a m m a  k o s t n a d e r 1 2 2 , 0 0 , 0 6 , 4
RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980 = 100 JA PIENTALORAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980 = 100, VUOSITTAIN JA 
NELJÄNNESVUOSITTAIN ILMAN PALKKALIUKUMIA JA SISÄLTÄEN PALKKALIUKUMAT 1)
BY GGNAD S KO STNAD S INDEX 1980 = 100 OCH BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMÄHUS 1980 = 100, ÄRSVIS OCH 
KVARTALSVIS EXKLUDING LÖNEGLIDNING OCH INKLUDING LÖNEGLIDNING 2)
Vuosi
Ar
Neljännes
Kvartal
Rakennuskustannusindeksi
Byggnadskostnadsindex
Pientalon rakennuskustannusindeksi 
Byggnadskostnadsindex för smähus
Ilman palkkaliuku­
mia
Exkl löneglidning
Sisältäen palkka­
liukumat
Inkl löneglidning
Ilman palkkaliuku­
mia
Exkl löneglidning
Sisältäen palkka­
liukumat
Inkl löneglidning
1980 100,0 100,0 100,0 100,0
1981 110,1 111,2 108,4 109,7
1982 117,7 119,8 115,1 117,5
1983 128,7 132,5 125.0 129.5
I 123,9 126,8 120,2 123.7
II 127,6 131,1 123.8 128.1
III 130,7 134,5 126,8 131,4
IV 132,8 137.5 129.1 134,7
1984 136.6 142,6 132,9 140,2
I 133,8 139.6 130,5 137,4
II 136,1 141,7 132.6 139,2
III 137,7 143,6 133.8 140.9
IV 138,7 145,5 134,9 143.2
1985 144,3 152.9 139.9 150,3
I 141,4 149,2 136.9 146,3
II 144,3 152,6 140,5 150.7
III 145,4 154.0 141,2 151.6
IV 146,1 155,8 140,9 152,7
1986 150.6 160,6 145,3 157.8
I 148.6 158.0 143.7 155.5
II 150,0 159,0 144.8 156.0
III 151,5 161.2 146.1 158,2
IV 152.2 164.1 146,8 161,5
1987 157.4 170.0 152.7 168,3
I 154.7 167.0 149.7 164.9
II 157.2 169,5 152.3 167.6
III 158,2 170,0 153,7 168.3
IV 159,6 173.6 155.2 172.6
1988 167.9 183.0 163,3 182,1
I 161.6 176.7 157,3 175,8
II 167,3 181,4 163.4 181.0
III 169,9 184,8 165.3 183.7
IV 172,6 189.1 167.4 187,8
1989 181.1 176,0
I 176.5 195.4 171.5 194.3
II 179,8 199,0 174.7 198,2
III 181.9 176,7
IV 186,0 , 180,9
1) Palkkaliukumat sisältävässä rakennuskustannusindeksissä ja pientalon rakennuskustannusindeksissä ei 
työn tuottavuuden muutoksia ole huomioitu. Nämä indeksit eivät siten sellaisenaan sovellu rakennuskus­
tannusten kehityksen mittaamiseen. Tiedot todella maksetuista palkoista saadaan noin neljännesvuoden 
viiveellä.
2) I byggnadskostnadsindex och byggnadskostnadsindex för smähus som inkluderar löneglidningarna har 
produktivitetsförändringarna inte beaktats. Därför är indexarna som sädana inte lämpliga för mätning 
av byggnadskostnadernas utveckling. Uppgifterna om de verkliga utbetalda lönerna erhälls med en 
tidsförskjutning pä cirka ett kvartal.
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